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APPENDIX Door het L.E.I, berekende kostprijzen van enkele 
Boskoopse boomkwekerijgewassen (prijspeil aug.'64) 
waarin een aantal door het P.V.S. geadviseerde 




Op vei-zoek van het Produkt s chap voor Siergewassen heeft het L.2.I. 
kostprijzen van een aantal Boskoopse produkten "berekend (prijspeil 
augustus 1964) ten "behoeve van het door het Produktschap te voeren "beleid» 
In verband met het grote aantal te berekenen produkten en de bedrijfs-
structuur van de Boskoopse bedrijven, is gezocht naar een methode die het 
uitvoeren van de berekeningen binnen de gestelde termijn mogelijk maakte 
zonder de vereiste nauwkeurigheid aan te tasten. De produktiekosten voor 
elk produkt zijn gesplitst in basiskosten en bijkomende kosten. De basis-
kosten omvatten de minimaal noodzakelijke kosten voor elk gewas en zijn 
afgestemd op de meest eenvoudige teelten met een teeltduur van een of twee 
jaar (cultuurtermijnen)- De bijkomende kosten worden bepaald door de spe-
cifieke kosten, die verbonden zijn aan de teelt van een gewas dat qua kos-
ten afwijkt van de basiskosten o De toegepaste methode berust dus op een 
vergelijking van teeltwijzen. Dit laatste is alleen mogelijk indien over 
voldoende teelttechnisch inzicht wordt beschikt. Mede dank zij de volle 
medewerking van de Boskoopse kwekers, was het mogelijk-de benodigde teelt-
technisch e gegevens te verkrijgen. 93 kwekers werkten mede aan de enquêtes. 
In hoofdstuk II is een aantal berekeningen gegeven van gewassen, die 
geteeld kunnen worden op bedrijven zonder glasopstanden. In hoofdstuk III 
zijn die gewassen opgenomen, die een meer uitgebreide outillage nodig 
hebber»o.a. kassen in bakken met z.g, "dubbel" glas. 
Bij het vaststellen van de vergelijkende kostprijzen is, wegens het 
ontbreken van voldoende documentatiemateriaal, uitgegaan van een aantal 
hypothesen. 
De in dit rapport neergelegde berekeningen zijn "kale" kostprijzen. 
In de appendix zijn de kostprijzen vastgesteld op basis van de uitgangs-
punten zoals deze door het Produktschap voor Siergewassen zijn geformuleerd 5 
nl. vergoeding voor ondernemersloon, weer- en afzetrisico en een rente 
van 5?°° 
Het kennen van de kostprijs is niet alleen bedoeld als hulpmiddel 
bij het door de overheid te voeren prijsbeleid. Voor het bedrijfsecono-
mische inzicht van de kweker is het van groxe betekenis de samenstelling 
van het kostenpakket van de gewassen te kennen, hetgeen voor hem een steun 
kan zijn bij de keuze van het door hem te telen sortiment. Daarom is de 
tot dusver bij het L.E.I. toegepaste kostenindeling gehandhaafd. 
Het concept van dit verslag is getoetst aan het oordeel van een commis-
sie, bestaande uit do volgende leden; 
rijkstuinbouwconsulent Boskoop (voorzitter) 
boomkweker Boskoop 
boomkweker Boskoop 
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OPZET Ell METHODS VAN ONDERZOEK 
§ 1 „ I n l e i d i n g 
De kostprijsberekeningen die door de afdeling Tuinbouw van het 
Landbouw-Economisch Instituut worden samengesteld, zijn gebaseerd op 
de kosten en opbrengsten van een juist uitgevoerde en normaal ver-
lopende teelt in een daarvoor geëigend kwokersbedrijf, dat wat de 
bedrijfsstructuur betreft in belangrijke mate in het gebied voorkomt 
( typebedrij f). 
Een voorbeeld van een dergelijke berekening is het L.E.I.-ver-
slag No. 33 "Kostprijzen van rozen en stekheesters, 1962". In deze 
calculatie zijn de kosten in uitvoerige specificaties verdeeld in 
kostengroepen en kostensoorten. Tevens is grote aandacht besteed aan 
de verdeling van de algemene kosten - die voor het bedrijf als geheel 
zijn gemaakt - in direct aan het gewas toewijsbare kosten en in kosten 
waarbij een verdeling moet worden toegepast. 
Typerend voor het Boskoopse boomkwekerijbedrijf is het grote 
aantal gewassen, veelal in vele cultivars, dat per bedrijf wordt ge-
teeld. Bovendien worden per gewas, gezien de meerjarige teeltduur 
van vele Produkten, kleine oppervlakten aangetroffen van verschillende 
leeftijd, die over het bedrijf verspreid zijn gelegen. Onder deze om-
standigheden is een kostprijsberekening, zoals deze in Verslag No. 33 
is geschied, slechts uitvoerbaar indien over een zeer groot aantal 
gegevens betreffende de kosten kan worden beschikt. Aangezien deze ge-
gevens niet voorhanden waren is gezocht naar een eenvoudiger methode. 
Gebleken is dat met een vergelijkende produktiekostonberekening per 
eenheid van oppervlakte het beoogde resultaat met belangrijk minder 
offers kon worden bereikt. Deze produktiekostenberekening, die in ver-
gelijking met de hiervoorgenoemde berekeningen een meer globaal ka-
rakter draagt, voldoet overigens aan de te stellen eisen van nauw-
keurigheid. 
§ 2 . I n d e l i n g v a n d e p r o d u k t i e k o s t e n 
In de calculaties zijn de produktiekosten gerangschikt in drie 
groepen,nl.s 
1. de kosten van de duurzame produktiemiddelen^ 
2. de kosten van bewerking, oogsten en afleveren;; 
3. de overige kosten. 
Onder de kosten van de duurzame produktiemiddelen zijn de kosten 
van die produktiemiddelen opgenomen, welke gedurende meer teeltjaren 
worden benut (grond, kas, bak, schuur, schouw, enz.). Bij de berekening 
van de kosten die verbonden zijn aan het gebruik van de duurzame pro-
duktiemiddelen is de vervangingswaarde als uitgangspunt gekozen. Dit 
houdt in, dat is uitgegaan van de thans geldende aankoopprijzen en niet 
van de aanschaffingsprijzen. 
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De kosten van "bewerking omvatten alle kosten, die in het desbetref-
fende teeltjaar rechtstreeks aan grond en gewassen zijn "besteed* 
Onder de groep overige kosten zijm een aantal algemene kosten 
opgenomen, die indien verschillende gewassen op het "bedrijf worden ge-
teeld, aan de afzonderlijke gewassen toegerekend moeten worden. 
De voorgaande kostengroepen zijn onderverdeeld in de volgende 
kostensoorten; 
a. r en t e ; 
b . a fschr i jv ingen; 
e . mater ia len; 
d. d iensten van derden; 
e . "belastingen en heffingen; 
f. arbeidt 
De rente is zowel voor eigen en vreemd vermogen als voor de ver-
mogensbehoefte op lange en korte termijn "berokend op "basis van een percentage 
va.n 4^ » De renteberekening over de waarde van de slijtende duurzame 
produktiemiddelen had plaats over het geïnvesteerde vermogen. Dit 
laatste is gesteld op 60p van de vervangingswaarde o Daar de grond een 
niet-slijtend duurzaam produktiemiddel is, wordt de rente over de 
volle grondwaarde "berekend. 
De afschrijvingen zijn "berekend op "basis van een vast percentage 
van de boekwaarde, waardoor deze in de loop der jaren een degressief 
verloop vertonen. De afschrijvingen in de calculatie gelden over het 
jaar waarin de "boekwaarde van de produktiemiddelen bOfo van de nieuw-
waarde "bedraagt, met uitzondering van de grond, waarop als niet-slij-
tend duurzaam produktiemiddel niet wordt afgeschreven. 
Onder materialen worden grond- en hulpstoffen verstaan, die in 
het produktieproces zijn verwerkt. 
Diensten van derden zijn betaalde diensten, die door derden 
worden uitgevoerd met "bijlevering van materiaal en/of het gebruik van 
werktuigen. 
Alle belastingen zijn de grond- en polderlasten opgenomen, terwijl 
als heffingen zijn vermeld; de vakheffing ten behoeve van het Produkt-
schap voor Siergewassen en de areaalheffing van het Landbouwschap. 
De arbeidslonen zijn berekend op basis van de C.A.O. voor het 
contractjaar 1964/65° Hierbij is rekening gehouden met waarderings-
en diploiaatoeslagen. Voor een specificatie van het berekende uurloon 
wordt naar bijla.ge A 5 verwezen. 
De door de ondernemer en zijn gezinsleden verrichte handenarbeid 
is uitera3-rd onder de kosten begrepen. De arbeid van de ondernemer is 
gewaardeerd tegen C.A.O.-loon van een vaste arbeider van 23 jaar en 
ouder. Bij de beloning is derhalve geen rekening gehouden met een even-
tueel hogere prestatie per tijdseenheid van de ondernemer, waar het de 
handenarbeid betreft. De door de ondernemer gemaakte overuren zijn te-
gen het gewone uurloon berekend. 
In de kosten is geen beloning opgenomen voor dat deel van de 
functie van de ondernemer, dat bestaat uit het goven van leiding en 
het houden van toezicht. Hoewel deze factoren strikt genomen wel tot 
de produktiekosten moeten worden gerekend is hiervoor moeilijk een 
waarderingsnorm te vinden, Van een eventueel voordelig verschil tussen 
de opbrengstprijs en de berekende kosten moot dus een deel worden gezien 
als beloning voor leiding en toezicht. 
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De door het P.V.S. geformuleerde uitgangspunten voor calculaties 
van boomkwekerijprodukten zijn in de "berekeningen verwerkt in een aan 
dit verslag toegevoegde appendix. Deze uitgangspunten, waardoor enkele 
kostensoorten werden gewijzigd, "betreffen: 
1. het opnemen van een vergoeding voor de arbeid van de ondernemer wat 
"betreft leiding en toezicht5 
2. het doorbreken van risico's in verband met het weer (uitval) en de 
afzet (onverkoopbaar); 
3. verhoging van het berekende rentebedrag op basis van 5f° in plaats 
van 4fo. 
§ 3 = C u l t u u r t e r m i j n ( t e e l t d u u r v a n h e t 
g e w a s ) 
Bij de methode van de vergelijkende produktiekostenberekening is 
van een aantal begrippen uitgegaan, die in het navolgende besproken 
zullen worden. 
Onder een c uituur termijn wordt verstaan de tijdsduur tussen het 
planten en het rooien van het gewas. Waar tijdsduur gezien komen de 
volgende cultuurtermijnen voort 




Bij het kweken van boomkwekerijgewassen zijn twee stadia te onder-
scheiden, nl. het tijdsverloop waarin de plant gevormd wordt, waarbij 
gedurende de verpleging van het gewas veelal hoge eisen aan het vakman-
schap van de kweker worden gesteld en de periode gedurende welke de 
plant wordt "afgekweekt" tot aan de gestelde leeftijd of maat. De vor-
ming van de plant omvat voor de verschillen gewassen vaak.sterk afwijkende 
teeltmethoden. De "afkweek" kenmerkt zich door een vrijwel uniforme 
verzorging, die slechts in details afwijkingen te zien geeft. 
De vorming.van het gewas heeft meestal plaats in cultuurtermijnen 
van een jaar of korter, terwijl het afkweken overwegend cultuurter-
mijnen van twee jaar of meer vraagt. 
Uit het oogpunt van de produktiekosten bezien, geven gewassen met 
cultuurtermijnen van een jaar of minder dus de grootste onderlinge 
kostenverschillen te zien. De cultuurtermijnen van twee jaar (driejarige 
komen sporadisch voor en worden buiten beschouwing gelaten) geven voor 
de verschillende produkten per eenheid van oppervlakte in het gemengde 
boomkwekerijbedrij f (gemengd naar aantal gewassen) een grote post ge-
meenschappelijke kosten te zien. Hierop wordt nader ingegaan in § 4<-
Een voorbeeld van een gewas, waarvan de totale kweekduur juist 
oen cultuurtermijn van een jaar omvat is de teelt van gewortelde stekken 
van Rosa multiflora. De teelt van geoculeerde rozen bestaat uit een 
cultuurtermijn van precies twee jaar. Voor beide gewassen is hiermede, 
waar het Boskoop betreft, het productieproces volbracht. Dergelijke 
gewassen kunnen aangeduid worden als "afgekweekt leverbaar", d.w.z. 




Jüen voorbeeld van de teelt van een gewas dat cultuurtermijnen van 
verschil!onde lengte omvat is de rododendron (van zetling). De onder-
stammen worden het eerste jaar in een bak gezaaid (1e eenjarige cultuur-
termijn)„ Het tweede jaar worden de zaailingen in de hak verspeend 
(2c eenjarige cultuurtermijn)« Het derde jaar worden de plantjes op het 
vrije veld uitgezet» Hierhij worden do planten geschermd (3e eenjarige 
cultuurtermi jn).. In het derde jaar is een deel van het aantal planten 
somtijds roods bruikbaar als zetstam. Overwegend echter wordt nog een 
vierde jaar opgeplant (4e eenjarige cultuurtermijn). Hiermede is de 
teelt van de onderstam beëindigd. Hot enten van rododendrons hoeft 
plaats onder glas o Bij verwarmde kasteelt wordt van december tot onge-
veer juni beslag gelogd op kas en bak (cultuurtermijn van minder dan 
een jaar), Daarna worden de zetlingen op het vrije veld uitgeplant en 
geschermd tegen weersinvloeden, de benodigde grond hiertoe wordt vrij-
gehouden ( cultuurtermi jn van een jaar). Het tweede jas,r worden de planten 
voor tweo jaar uitgeplant (tweejarige cultuurtermijn). Het vierde jaar 
worden de planten voor een jaar uitgeplant voor knopvorming (eenjarige 
cultuurtermijn). Hiermede is de teelt bij de huidige vraag afgesloten. 
Deze bestaat dus uit vier jaar voor de teelt van do onderstam (verdeeld 
over vier eenjarige cultuurtermijnen) plus vier jaar voor een geknopte 
plant (verdeeld over oen cultuurtermijn van een jaar (waarin opgenomen 
het zetten)J gevolgd door een cultuurtermijn van twee jaar on een van een 
jaar). 
Rododendrons behoren niet tot de groep die aangegeven is als "afge-
kweekt leverbaar". Het is mogelijk grotere planten te kweken, waarbij 
uiteraard de kweekduur wordt verlengd. De teelt van vierjarige rodo-
dendrons is typisch voor de Boskoopse bedrijfsstructuur. Do over het 
algemeen geringe bedrijfsgrootte (in oppervlakte) eist een grote omloop-
snelheid van de geteelde gewassen. De teelt van grotere planten is minder 
arbeidsintensief per eenheid van oppervlakte en vraagt, bij handhaving 
van do oorspronkelijke arboidsbezetting, uitbreiding van areaal, hetgeen 
in dit gebied vrijwel niot is te verwezenlijken. Bovendien is bij de 
huidige marktprijs van de boomkwekorijgewassen de produktic van jonge 
planton aantrekkelijker. 
Bij de voor dit produktiekostenondorzook gehouden enquête is gebleken 
dat in Boskoop per gewas een grote verscheidenheid van teeltwijzen wordt 
aangetroffen. Speciaal teoltduur en plantafstand hebben oen belangrijke 
invloed op do kosten en do kwaliteit van het produkt. Het is om dozo redon 
dat uitdrukkelijk gesteld wordt, dat do berekende -produktiekosten slechts 
alleen gelden voor de aangogevon teeltwijze van de gewassen, waarvan aan-
genomen mag worden, dat deze ovorwegend wordt toegepast on overeenkomt 
met de gestelde kwaliteitseisen. 
5 4« B a s i s k o s t e n 
In verband mot do verschillende duur van do cultuurtermijnen is het 
duidelijk dat hierbij belangrijke verschillen in kosten naar voren komen. 
De vraag is in hoevorro hot mogelijk is per cultuurtermijn van eon zelfde 
lengte kostengroopon of delen daarvan aan te geven die voor de verschillende 
gewassen gelijk zijn. 
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Als uitgangspunt is oon groep van gewassen gekozen, waarvan do 
totale kweokduur juist con eenjarigecultuurtormijn omvat, nl. een-
jarige stekheosters (Deutaia, Forsythia, Cotoncaster, enz,)» Deze 
Produkten worden gekweekt van winterstek, dat op het vrij o veld wordt 
goplant (gestoken). De voor de verpleging benodigde arbeid is voor deze 
gewassen vrijwel gelijk. Is "bovendien de plantafstand voor alle gewas-
sen dezelfde, dan zal het totale kostenpakket per eenheid van oppervlakte 
nauwelijks verschillen te zien geven. Do kwantitatieve opbrengsten per 
gewas kunnen echter wol grote afwijkingen te zien geven (door de verschil-
lende uitvalpercentages). Derhalve komen kostenverschillen bij deze groep 
van gewassen in hoofdzaak tot uiting in de kostprijs per eenheid produkt. 
(Ter voorkoming van misverstand wordt erop gewezen, dat indien heesters 
por soort of cultivar in zeer grote hoeveelheden, dus als monocultuur 
worden geteeld, er verschillen op bepaalde onderdelen van de teelt naar 
voren zullen komen. Dit is het geval bij de arbeid die b.v. aan het 
klaarmaken van het stek, het rooien e.d. is verbonden. Deze arbeids-
verschillen bij sterk gespecialiseerde cultures komen echter in belang-
rijk mindere mate tot uiting in het naar sortiment zo sterk gevarieerde 
Boskoopse bedrijf, waar naar verhouding slechts zeer geringe oppervlakten 
per produkt worden geteeld.) 
De teelt van eenjarige stekheosters behoort tot de meest eenvoudige 
teelten. Deze groep bestaat uit gewassen die per eenjarige cultuurtormijn 
por eenheid van oppervlakte de laagste kosten hebben. Met andere woorden 
allo overige gewassen met een tceltduur van een eenjarige cultuurtormijn, 
of met een eenjarige cultuurtormijn als onderdeel van de totale tecltduur, 
hebben minimaal deze kosten (basiskosten) gemeen. Sen vraag die hierbij 
naar voren komt is, in hoeverre deze minimumkosten per cultuurtormijn 
per eenheid van oppervlakte voor do verschillende gewassen uit gelijke 
kostcnonderdelen zijn samengesteld. 
Do kosten van de duurzame productiemiddelen (grond, schuur, schouw., 
enz.) werden in voorgaande calculaties reeds verdeeld naar het aandeel 
dat do.desbetreffende gewassen van de grond innemen. Hierdoor ontstaat 
er geen verschil mot de verdeling van do kosten zoals deze bij de basis-
kosten wordt toegepast. 
De kosten van bewerking (de verpleging van het gewas), voor zover 
die voor alle gewassen gelijk zijn, nl. grondbewerking, plantklaar maken 
van het plantgoed, het planten, schoon- en loshoudon van de grond, het 
rooien on hot leveren zijn, waar het de basiskosten betreft, per eenheid 
van oppervlakte eveneens gelijkgesteld. Do basiskosten van een cultuur-
tormijn van gelijke lengte bestaan uit de minimumkosten die voor alle 
gewassen gelden. Door het sterk gemengd zijn van de cultures geldon 
deze minimumkoston bij do verpleging voor moor gewassen dan veelal wordt 
verondersteld. 
Als voorbeeld hiervan is het planten gekozen. De benodigde hoeveel-
heid arbeid bij het planten van bomen van verschillende grootte geeft per 
eenheid produkt beduidende verschillen. Per eenheid van oppervlakte zijn 
deze verschillen belangrijk minder, daar er bij grote bomen minder planten 
por oppervlakteöonheid worden goplant (grotere plantafstand). Het ver-
schil in arbeid per oppervlakteöonheid tussen hot planten van grote en 
kleine bomer' .komt in het sterk gemengde bedrijf - waar achter elkaar, 
naar verhouding kleine hoeveelheden op steeds gewijzigde plantafstand 
worden gozet - nauwelijks tot uiting 1). 
1) Dit in tegenstelling tot gospocialiseerdo cultures, 
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Het meten van de planttijden "bij verschillende plantafstanden bij 
de steeds kleine oppervlakten is vrijwel onbegonnen werk. Daarom is 
gesteld dat de minimale voor alle gewassen "benodigde verplcgingsarbeid 
per eenheid van oppervlakte gelijk is» Deze gelijkstelling is beperkt 
tot de plantaistanden van minimaal 4 ^ 6 duim en maximaal 12 x 18 duim. 
Voor de groep overige kosten (administratie, verlet, e.d.) geldt 
dezelfde maatstaf als voor de kosten van de duurzame produktiemiddelen. 
Wanneer het voorgaande wordt samengevat, dan zijn basiskosten per 
gelijke cultuurtermijn de minimaal noodzakelijke kosten die per opper-
.vlakteëenheid aan de teelt van de gewassen zijn verbonden» 
^ 5 ' B i j k o m e n d e k o s t e n 
Bij het vaststellen van de basiskosten van de teelt van eenjarige 
stekheesters is een deel van de kosten buiten beschouwing gelaten, nl. 
die van het benodigde stek. Om stek te kunnen verkrijgen is het nood-
zakelijk over moerplanten te beschikken, waarvan jaarlijks de stekken 
genomen kunnen worden. Dit onderdeel van de teelt is afwijkend van 
de teelt van andere gewassen en is derhalve niet in de basiskosten 
opgenomen. Deze kosten worden aangeduid als bijkomende kosten. 
Bijkomende kosten zijn specifieke kosten die aan de teelt van 
een bepaald gewas of groep van gewassen zijn verbonden. De bijkomende 
kosten zijn overwegend direct tocwijsbaar„ In enkele gevallen zijn de 
bijkomende kosten indirect en moeten nader verdeeld worden, b.v. de 
kosten van een verwarmde kas. 
De splitsing van de kosten verbonden aan de teelt van een gewas 
in basiskosten en bijkomende kosten gaat uit van een vergelijking van 
teeltwijzen en berust op inzicht in de teelttechnische kennis in de 
boomteelt. Vandaar de benaming vergelijkende produktiekostenberokening. 
Als voorbeeld van de meest eenvoudige teelt van een cultuurtermijn van 
precies twee jaar is de teelt van geoculeerde rozen gekozen. Het speci-
fieke voor deze teelt is het oculeren. Alle daarmede verband houdende 
kosten vormen de bijkomende kosten en zijn direct toewijsbaar. 
Cultuurtermijnen van minder dan een jaar, die zoals reeds eerder 
werd aangegeven de "vorming" van de plant betreffen? zijn meestal sterk 
afwijkend en bestaan overwegend uit bijkomende kosten. 
Bijkomende kosten die voor een groep produkton gelden, kunnen in een von 
worden vastgelegd, zoals in bijlage B 5, waarin het verschil tussen 
"licht" en "zwaar" opgemaakt land - afhankelijk van de hoeveelheid 
gebruikte aarde en most - is gegeven. 
Aan de hand van de gegevens uit het L.3.1.-verslag No. 33 "Kost-
prijzen van rozen on stekheesters, 1962" zijn de basis- en bijkomende 
kosten van een- en tweejarige termijnen vastgesteld, waarbij tevens de 
berekeningen op prijspeil augustus 19^4 werden gebaseerd (zie bijlagen 
A 1 t/m A 4). In bijlage B 3 is een samenstelling gegeven van do kosten 
verbonden aan oen een- en tweejarige cultuurtermijn. Kort samengevat 




BASISKOSTEN VAN EEN SEN- EN TWEEJARIGE CULTUURTERMIJN IN BOSKOOP PER ARE 
Omschrijving 
I. Eenjarige cultuurtermijn 
1„ Kosten van de duurza-
me produktiemiddelen 
2» Kosten van "bewerking 
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De gegeven "basiskosten zijn de kosten verbonden aan de teelt van de 
eenvoudigste en tevens goedkoopste boomkwekerijprodukten» Per manjaar van 
2150 arbeidsuren (berekening volgens het C.A.0.,zie bijlage A 5) kan van 
deze artikelen de volgende oppervlakte worden beteeld. 
^ m • • -,x x • • 2150 uur 
1 . Eenjarige cultuurtermijn „ *c/ AC ,f -, cp 
„
 m . . • • 2 x 2150 uur 
2. Tweejarige cultuurtermijn„
 ? „ Q ßn-f ^ 52 
x 1 are = 46,0 are = 322 R.R 
x 1 are = 65,9 a-1*© 461 R.R^ 
6 . A r b e i d s i n t e n s i t e i t 
Uit de cijfers van de tabel blijkt de hoge arbeidsintensiteit van 
de Boskoopse cultures» Het aandeel van de arbeidskosten zijn bij s 
1. een eenjarige cultuurtermijn ° pil ?R~ x ^ ° = 
-p oo o f\r\ 
2. een tweejarige cultuurtermijn ' ° o22 25 x 10° = ^^° 
In de berekeningen van de produktiekosten van gewassen waarvan de 
teeltduur meer dan één cultuurtermijn bedraagt, blijkt het aandeel van 
de arbeidskosten ten opzichte van de totale kosten aanmerkelijk kleiner 
te zijn. Bij de produktie van b.v. tweejarige, eenmaal verplante Cotoneas-
ter bullata (zie blz. 17 No. 33) zijn de arbeidskosten slechts 58^ van 
de totale kosten. De schijnbare sterke daling van de arbeidskosten bij 
gewassen waarvan de teeltduur verscheidene cultuurtermijnen omvat is een 
gevolg van de in dit rapport toegepaste wijze van berekenen. In de bere-
keningen zijn de kosten van hot plantgoed saiïiengebundeld tot één kosten-
soort, nl. de materialen. Om uit de berekeningen een juist beeld van de 
arbeidskosten te verkrijgen van gewassen, waarvan de teeltduur uit verschei-
dene cultuurtermijnen bestaat en waarvan de produktie geheel in eigen bedrijf 
plaatsheeft, moet dat deel van de materiaalkosten dat het plantgoed omvat 
gesplitst worden in de verschillende kostensoorten. Een splitsing van de 
305 
- 14 -
kosten van het plantgoed bij een tweejarige verplante Cotoneaster "bullata 
geeft op deze wijze aan dat de arbeidskosten 76/£ van de totale kosten 
bedragen. 
Voor de kweker heeft do in dit verslag toegepaste berekening waarde,, 
daar op deze wijze onder de kostensoort materialen het totale bedrag 
is opgenomen dat in de voorgaande cultuurtermijn(en) is geïnvesteerde 
§7^ H e t b e d r i j f s t y p e 
Daar de basiskosten zijn samengesteld aan de hand van de kostenbe-
rekeningen zoals deze in Vors lag ïFo. 33 (Kostprijzen van rozen en stek-
he.estors) zijn opgenomen zijn deze basiskosten verbonden aan hot in dit 
.verslag gestelde bedrijfstype.(Een kwokersbedrijf met een bedrijfsgrootte 
van kadastraal 1 ha on een arbeidsbezetting van twee man») 
De bedrijfsgrootte van -§-1 ha is voor geheel Boskoop de meest re-
presentatieve (zie Verslag So. '33). De arbeidsbezetting van een bedrijf 
van 1 ha varieert naar de aard van do geteelde gewassen van twee tot 
vier man. 
Bij de in dit rapport berekende kostprijzen is ervan uitgegaan, dat 
de basiskosten per cultuurtermijn voor alle gewassen gelijk of vrijwel 
gelijk zijn. Over het algemeen wordt aangenomen dat:. 
1. naarmate de arbeidsbezetting op het Boskoopse bedrijf toe-
neemt ,de arbeidsprestatie per arbeider enigermate afneemt; 
2. de arbeidsprestatie per tijdseenheid voor de ondernemer hoger ligt 
dan die van de werknemer. 
Volgens het Rentabiliteitsondorzoek (R.O.) te Boskoop had 80^ van 
de kwekersbedrijven in 1962 een arbeidsbezetting van minder dan drie man, 
16/b van drie tot vier man en slechts 47" van meer dan vier man, zodat voor 
hot kwekersbedrij f de hoogte van de arbeidsbezetting op de prestatie nauwe-
lijks invloed zou kunnen hebben, temeer daar de arbeidsbezetting over-
wegend uit familieleden bestaat. 
Op de bedrijven met een arbeidsbezetting van minder dan drie man is 
hot percentage vreemd personeel 24^« Ook hier kan de invloed van het vreemd 
personeel op de arbeidsprestatie slechts gering zijn. Op de bedrijven met 
een arbeidsbezetting van meer dan drie man bestond de arbeidsbezetting 
voor Ajfo uit vreemd personeel. 
Daar bij het enquêteren 'allo bedrij fsgrootton 1) betrokken zijn ge-
woest mag aangenomen worden dat mogelijke verschillen zoals hiervoor aan-
gegeven de basiskosten verdisconteerd zijn en deze oen gemiddeld kosten-
beold geven. De basiskosten zijn derhalve berekend bij normale arbeids-
prestaties. Indien oon bedrijf belangrijk hogere basiskosten heeft dan 
de gestelde, is er een reden aan te nomen dat er verspillingen 
plaatshebben. 
1) De geënquêteerde bedrijven varieerdenvan 300-1400 R.R . Boven de 




KOSTEN SN KWANTITATIEVE OPBRENGSTEN IN 1964 VAN STSKHSSSTER8 EN 
HANDVEREDELINGEN 
Om op korte termijn over eon groot aantal kostprijzen .te kunnen 
"beschikken is in dit rapport niet meer uitgegaan van de tot dusver 
toegepaste methode van berekenen, waarbij per gewas uitvoerige speci-
ficaties van de verschillende kosten werden gegeven« Bij de in dit verslag 
aangegeven werkwijze zijn do kosten, die voor alle gewassen per oppor-
vlakte'écnheid gelijk of vrijwel gelijk zijn,samengevoegd. Deze gemeen-
schappelijke kosten zijn aangeduid als basiskosten« 
De ambachtelijke structuur van. het sterk gemengde Boskoopse bedrijf 
met oen uitgebreid sortiment is oorzaak dat op dit bedrijfstype de basis-
kosten belangrijk groter kunnen zijn dan op een op een of meer prpduktcn 
gespecialiseerd bedrijf. 
De specifieke kosten die aan een teelt of een groep van teelten 
zijn verbonden vormen de' bijkomende kosten» 
Basis- on bijkomende kosten golden voor oppervlaktocenheden en 
zijn tevens gebonden aan een bepaalde tijdsduur (cultuurtcrmijnen). 
De kwaliteit van het gekweekte produkt wordt in belangrijke mate 
mede bepaald door do plantafstand on de tecltduur van het gewas. 
Om een indicatie te verkrijgen van do kwaliteit van het berekende 
produkt zijn in tabel 2 de plantafstanden en de tecltduur, die hierop 
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BEREKENING GEMIDDELD UURLOON IN DE BOOMKWEKERIJ TE BOSKOOP 
Weekloon van vaste arbeiders van 23 jaar en ouder 



















Vakantietoeslag 2/52 x f. 113,85 
Looncompensatie i-v.m. huurverhoging 
Sociale lasten 
Interimregeling Invaliditeitswet 1,50$ 




Kort verzuim 1,25$ 
Wachtgeld- en werkloosheidverzekering 0,40$ 
13,90% 
13,90$ van (f. 125,98 - f. 1,75) f. 17,27 
Invaliditeitswet " 0,60 
Pensioenpremie " 1,75 " 1.9,62 
f. 145,60 
Aantal uren per jaar, verminderd met 
feest- en vakantiedagen 2150'uur 
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B i j l a g e C1 
VERGELIJKENDE PRODUCTIEKOSTEN VAN POLYANTHAROZEN, GEOCULEERD OP GESTEKTE 
ONDERSTAM' 
feeltwijze: 
De Polyantharozen in het Centrum Boskoop worden vegatief vermeerder door 
Dculeren op gestekte onderstammen. Hierbij wordt uitgegaan van stek, dat na in 
iet voorjaar te zijn- gestoken, in de zomer van heteelfde jaar wordt geoculeerd. 
Set daarop volgende jaar komt de oculatie tot ontwikkeling en groeit uit tot een 
Leverbare struik« 
Plantverband : op de regel 7 duim, regelbreedte 12 duim, om de twee 
regels een pad van 18 duim 
aantal stekken per aire : 1330 stuks 
Basiskosten : tweejarig cultuurtermijn 
Bijkomende kos.ten per are.: . . 
1. Kosten van de duurzame produktiemiddelen (eerste jaar) 
a. IJzerdraad, 285 m, 0 0,88 mm à f, 4,70 per 100 meter = f. 13,40 
levensduur : 6 jaar . 
afschrijving : l/6 x f. 13,40 
rente : 4% x 6ofc x f. 13,40 
b. Paaltjes, 30 stuks à f. 0,20 = f. 6,-
1evensduur : 4 jaar 
afschrijving : \ x f. 6,-
rente : 4$ x 6C$ x f. 6,-
2. Kosten van bewerking 
a„ Arbeid : oculeren 15 uur â f. 3,52 f. 52,80 
12 uur â f. 0,85 
b. Materialen : oculeerhout 
raffia, 0,2 kg â f. 6,50 
c. Belastingen : omzetbelasting 5/6$ over f. 400,-
3. Overige kosten 
a„ Rente duurzame produktiemiddelen over het eerste jaar 
4% over f, 4,19 f. 0,17 
b. Rente niet-duurzame produktiemiddelen 


















f. 6 3 , -
f. 3 ,30 
f. 3 .33 
f. 69 ,63 
Totaal bijkomende kosten f. 77,97 
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Bijlage C1 ( vervol 
VERGELIJKENDE KOSTPRIJZEN VAN POLYANTHAROZEN, GEOCULEERD OP GESTEKTE ONDERSTAM PER ARE 
Omschrijving 
l . Kosten van de duurzame produkti einddelen 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
11. Kosten van bewerking 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
111, Overige kosten 
a. basiskosten 







































































A. kwaliteit 600 stuks 
B, kwali teit 130 stuks 730 stuks 
Kostprijs "Kosterrassen'_' per 100 stuks f« 54,80 
Opbrengst "Overige Polyantha" 
O w a ï i l e T t 800 stuks 
B.-kwaliteit 130 stuks 930 stuks 




VERGELIJKENDE PRODUCTIEKOSTEN VAN POOTROZEN 
Teeltwijze: 
Pootrozen zijn onderstammen van de Boskoopse rugosaroos, die bestemd zijn 
voor de teelt van stam- en treurrozen. De teeltduur van pootrozen is twee jaar. 
De pootroos wordt geteeld van stek. Het eerste jaar wordt het stek omstreeks 
maart - april op de akker gestoken. Het gewas dat zich het eerste jaar heeft 
ontwikkeld wordt in de winter geheel teruggesnoeid, In het voorjaar van het 
tweede jaar laat de kweker één sterke scheut tot ontwikkeling komen. De scheut 
wordt rechtgebonden langs een stok. De lengte van de pootroos bedraagt aan het' 
einde van het tweede teeltjaar minimaal 175 cm„ 
Plantverband : op de regel 8 duim, regelbreedte 14 duim, om de 
twee regels een pad van 21 duim 
Aantal stekken per are : 1015 stuks 
Basiskosten : tweejarig cultuurtermijn 
Bijkomende kosten per are : 
1. Kosten van de duurzame productiemiddelen (tweede jaar) 














5 j aar . . . 
•1/5 x f. 248,68 f. 49,74 
0: x 60?£- x f. 248,68 f. 5,97 
2^ fio van f. 248,68 f. 0,62 f. 56,33 
, 
4 j a a r 
i x f. 8,75 
4$ x 60/c x f. 8,75 
2-J-^o van f. 8,75 f. 0,02 f. 2,42 
verzekering 
8 jaar 
1/8 x f. 21,-
4# x èOfc x f, 21,-























3. Overige kosten (tweede jaar) 
Rente niet-duurzame produktiemiddelen 6 maanden 
ùf/c over f. 169,34 
Totaal bijkomende kosten 
Kosten van bewerking (tweede jaar) 
a. Arbeid : bindwerk, incl. snoeien 
45 uur à f. 3,52 f. 158,40 
windscherm, 2 uur f. 7,04 f* 165,44 
b. Materialen : 0,6 kg raffia à f. 6,50 f. 3,90 









VERGELIJKENDE KOSTPRIJS VAN DE TEELT VAN POOTROZEN PER ARE 
Bijlage C2 (vervoli 
Omschrijving 
1, Kosten van de duurzame productiemiddelen 
a* basiskosten 
b. -bijkomende kosten 
• Totaal 




11 U Overige kosten 
at basiskosten 







































































Opbrengst, eerste kwaliteit 800 stuks 
tweede kwaliteit 100 stuks 900 stuks 




VERGELIJKENDE PRODUKTIEKOSTEN VAN ONDERSTAMMEN VAN ROSA MULTIFLORA 
Teeltwijze: 
De teeltduur van onderstammen van Rosa multiflora is een jaar. De stekken 
worden omstreeks maart - april op de akker gestoken. Het benodigde stekmateriaal 
wordt verkregen van het leverbare materiaal, dit zijn de gewortelde eenjarige 
onderstammen. 




Aantal stekken per are 
Basiskosten 
Bijkomende kosten per are 
1„ Kosten van de duurzame produktiemiddelen = nihil 
2. Kosten van bewerking = nihil 
Belastingen omzetbelasting 5/6^ - van f. 225,- = f. 
3, Overige kosten = n i h i l 
VERGELIJKENDE PRODUKTIEK0STEN VAN ONDERSTAMMEN VAN ROSA MULTIFLORA 
Omschri jv ing 
I , Kosten van de duurzame 
a. basiskosten 
I I , Kosten van bewerking 
a. basiskosten 
b, bijkomende kosten 
Totaal 


















































Opbrengst 3650 stuks 
Kostprijs per 100 stuks f.' 5,85 
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B i j l a g e D1 
VERGELIJKENDE PRODUCTIEKOSTEN VAN EENJARIGE DIRECT OP DE AKKER GESTEKTE HEESTE1 
Teeltwijze: 
Een aantal sierheesters wordt vegatief vermeerderd door middel van winter-
stek. Het stek wordt gedurende de wintermaanden van moerplanten gesneden. Deze 
moerplanten worden meestal op een afzonderlijke hoek gekweekt. De stekken worden 
plantklaar gemaakt en daarna op een beschutte plaats gekuild. Omstreeks maart 
worden de stekken geplant (gestoken). Het daarop volgende najaar worden de een-
jarige gewortelde stekken gerooid. 
Plantverband 
Aantal stekken per are 
Basiskosten 
: op de regel 4 duim, regelbreedte 
: 455O stuks 
: een ja r ig cul tuur termijn 
Bijkomende kosten per are (voor a l l e gewassen ge l i jk berekend); 
8 duim 
Omschrijving 
I. Kosten van de duurzame produktiemiddelen 
a, voor moerenhoek (1/3 are) 
I I . Kosten van bewerking 
a. Bewerkingskosten b i j aanleg van moerenhoek 
d / 3 are, levensduur 6 jaar) 
1. land opmaken 1/6 x 2,5 uur 
2. stalmest, 1/6 x i ton a f . 16,-
3. moerplanten 1/6 x 175 stuks a f. 0,15 
4. planten en 'rooien 1/6 x 2 | uur a f . 3,52 
b. Jaarlijkse bewerkingskosten v.d." moerhoek 
1. kunstmest,, i l kg à f. 0,32 
2. wieden en schoffelen, I2 uur 
c. Omzetbelasting, 5/6? over-f. 250,-
Totaal 
111. Overige kosten 
a» voor moerenhoek (1/3 are) 
b. rente niet-duurzame produktiemiddelen 
6 maanden a h% over f. 13,97 
Totaal 





































































































Bijlage D1 (1e vervolg) 
VERGELIJKENDE PRODUKTIEKOSTEN VAN EENJARIGE STEKHEESTERS PER ARE (vervolg) 
Omschrijving 
I . Kosten van de duurzame produktiemiddelen 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
I I . Kosten van bewerking 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
111. Overiqe kosten 
a. basiskosten 
















































































VERGELIJKENDE KOSTPRIJZEN VAN EENJARIGE STEKHEESTERS PER ARE (vervolg) 
Bi j lage D1 (2e vervol 
* 
Geplant in stuks 
Ui tva l \n't 
Leverbaar in stuks 
Kosten in gldL 
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KOSTEN EK OPBRENGSTEN VAN EENJARIGE STEKHEESTERS 
Opplant in stuks 
Ui tva l in % 
Leverbaar in stuks 
Kosten 
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VERGELIJKBARE KOSTPRIJZEN PER ARE VAN TWEEJARIGE STEKHEESTERS, EENMAAL VERPLANT 
'eeltwijze: 
Als plantgoed voor de teelt van tweejarige heesters wordt uitgegaan van een-
arige gewortelde stekken. 
, Cotoneaster bullata 
'lantverband 
.antal stekken per are 
asiskosten 
ijkoménde kosten 
: 12 x 12 duim 
: 1010 stuks 
: eenjarig cultuurtermijn 
: plantgoed, omzetbelasting, rente over plantgoed 
Inschrijving 
I. Kosten van de duurzame produktiemiddelen 
a. basiskosten 
I I , Kosten van bewerking 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten 
1 . plantgoed 1010 stuks a f . 6,65/100 stuks 
2. omzetbelasting 5/6$ van f . 300,— 
Totaal 
111«. Overige kosten 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten, rente h% van f. 67,17 
Totaal 
Totale kosten 
Leverbaar 95$ van 1010 stuks 






























































B i j l a g e D2 (1e ve rvo 
VERGELIJKENDE PRODUKTIEKOSTEN PER ARE EM PER 100 STUKS VAM TWEEJARIGE EENMAAL VERPLANTE STEKHEESTERS 
Omschrijving 
1 . Plantverband in duimen 
2. Opplant in stuks 
3. P r i j s per 100 stuks 
4. Percentage u i t v a l 
5. Leverbaar in stuks 
1. Kosten van de duurzame 
produktiemiddelen 
.- a. basiskosten 
11, Kosten van bewerking 
a. basiskosten 





111. Overige kosten 
a» basiskosten 
b. bijkomende kosten 
rente 4? van plantgoed 
Totaal 
Totale kosten 
Opbrengst in stuks 















































































































































































































167,35 167,35 167 
91,96 71,71 
, 2,71 2,50 
89 
2 












1) Over totale kosten afgerond op f . 25,- naar boven. 
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Bijlage D2 (2e vervolg) 
VERGELIJKENDE KOSTPRIJZEN PER ARE EN PER 100 STUKS VAN TWEEJARIGE, EENMAAL VERPLANTE STEKHEESTERS 
Plantverband in 
duimen 
Opplant in stuks 
Pri js per 100 st. 
Uitval 
Leverbaar in st. 











5/6? van . 
de kosten 
















































10x12 '10x12 12x12 12x12 
1210 1210 1010 1010 
8,20 6,65 6,65 6,65 
b% . 5? 5? 5? 
1150 1150 960 960 
28,60 28,60 28,60 28,60 
167,35 167,35 167,35 167,35 
99,22 80,47 67,17 67,17 
2,71 2,50 2,50 2,50 
269,28 250,32 237,02 237,02 
15,30 15,30 15,30 15,30 
3,97 3,22 2,69 2,69 
19,27 18,52 17,99 17,93 
317,15 297,44 283,61 283,61 
1150 1150 960 960 















































12x12 12x12 12x12 12x12 12x12 
1010 1010 1010 1010 1010 
7,10 7,10 7,60 7,10 7,60 
t)/o vtyo O/o J/ó J ^ 
960 960 960 960 960 
28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 
167,35 167,35 167,35 167,35 167,35 
71,71 71,71 76,76 71,71 76,76 
2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 
241,56 241,56 246,61 241,56 246,61 
15,30 15,30 15;30 15,30 15,30 
2,87 2,87 3,07 2,87 3,07 
18,17 18,17 18,37 18,17 18,37 
288,33 288,33 293,58 288,33 293,58 
960 960 960 960 960 




































12x12 12x12 12x12 12x12 
1010 1010 1010 1010 
7,10 8,85 8,20 9,65 
5? 5? . b% 25? 
960 960 960 758. 













167,35 167,35 167,35 167,35 167,35 
71,71 89,39 82,82 97,47 
2,50 2,71 2,50 2,71 
241,56 259,45 252,67 267,53 
15,30 15,30 15,30 15,30 
2,87 3,58 3,31 3,90 







288,33 306,93 299,88 315,33 299,88 
960 960 960 758 
30,05 31,95 31,25 41,60 
960 
31,25 
Afgerond naar boven op een veelvoud van f 25,-. 
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B i j l a g e D3 
VERGELIJKENDE KOSTPRIJS VAN EENJARIGE LIGIJSTRUM OVALIFOLIIM PER ARE 
PlantverToand 
Aan ta l s tekken p e r a r e 
B a s i s k o s t e n 
Bijkomende kos ten 
4 x 7 duim 
5160 s t u k s ; 
e e n j a r i g c u l t u u r t e r m i j n 
Omschrijving 
11, Kosten van bewerking 
1. Kosten voor het verwerven van stek 
a. gebruik auto 100 km a f . 0,25 
b. takken knippen en heg snoeien, 
20 uur a f. 3,52 
c. vervoer stek per bode 
Totale kosten per 25.000 stekken 
Kosten per 1000 stekken (afgerond) 
2. Omzetbelasting 5/6?'van f . '250,-
. I I I . Overige kosten
 c1r_ 



























































.. VERGELIJKENDE KOSTPRIJS. 
I. Kosten van de duurzame produktiemidde 
a. basiskosten • 
I I . Kosten van bewerking 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten: 
het stek
 Q x f. 4,60 
omzetbelasting 5/6$ van f. 250,-
I I I , Overige kosten 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten, rente.h% van f . 
Leverbaar 85? van 5160 stuks 




























































het eerste jaar 4 duim op de regel, tussen de regels 7 
duim= 5I6O stuks per are. Hiervan zijn er aangeslagen 85$ 
of 4385 stuks. De helft wordt aan het einde van het eerste 
jaar gerooid. Het tweede jaar staan er nog-g- x 4385= 2192 
stuks. Het plantverhand is nu 4 duim op de regel, tussen 
de regels 14 duim. 
tweejarig cultuurtermijn 
a. 516O stekken à f.. 4,60 per 100 stuks = f. 23,74 (materi-
aal) 
b. min -g- x 4385 stuks eenjarige ligustrum tegen kostprijs= 
-g- x f. 238,02 (zie voorgaande blz.)= f. 119,01 
(negatieve post voor kostprijs eenjarig) 
c. rente, over de helft van de stekkosten over twee jaar 
£ x Ai over f. 23,74= f- 0,95 
d. omzetbelasting 5/t$ van f. 225,-
ichrijving 
I. Kosten van de duurzame produktiemiddelen 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten, 
Totaal 
. Kosten van bewerking 
a. basiskosten 





. Overige kosten 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten 
1. negatief 
2. rente over twee 
stekkosten 
"2 x 2 x k% x f. 
Totaal 
negatief 
5/6? van f. 225,-








































































































•rengst (uitval 5?) 





VERGELIJKENDE KOSTPRIJZEN VAN EENJARIGE HANDVEREDELING BESTEMD VOOR DE 
TEELT VAN HALFSTAMMEN 
Teeltwijze 
Gedurende de wintermaanden 
vermeerderd door het zg. enten 
griffel gezet op een onderstam 
De aldus verkregen zetlingen wo 
begin april - opgekuild in een 
turfmolm. Aan het einde van het 
geleverd als plantgoed voor de 
één tak gekweekt en gebonden me 
worden een aantal boomkwekerij gewassen vegatatie 
"uit de hand". Bij deze wijze van enten wordt de 
zonder kluit. De wond wordt afgedekt met entwas. 
rden tot aan het uitplanten - half maart tot 
bak onder enkel glas of in manden of kistjes met 
eerste jaar wordt het eenjarige gewas gerooid en 
teelt tot spil of struik. Het plantgoed wordt op 
t als steun tonkinstokken van 5 voet lengte. 
Plantverband 
Aantal enten per are 
Basiskosten 
Bijkomende kosten 
8 x 9 duim 
2015 stuks 
eenjarige cultuurtermijn 
a. voor alle gewassen gelijk 
b. verschillend per gewas 
Bijkomende kosten voor alle gewassen gelijk 
Om se 
I. 
I I . 
I I I . 
hri jving 
Kosten van de duurzan 
a. 2015 tonkinstokker 







enten, enz. 40 uur 
entwas, 3 kg a f . 
zetkatoen 
arbeid binden, en2 
f . 1 kg raf f ia 
Overige kosten 
a. rente, 12 maanden 
Totaal 
e>Droduktic 
van 5 v( 
jlage ) 
a f.- 3,52 
2,50 
. 30 uur à 
h%. over f. 
îmîddelèn 
jet a f . 
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Bijlage E2 
VERGELIJKENDE KOSTPRIJZEN PEE ARE VAN GEËNTE DRIEJARIGE 1x VERPLANTE 
HALFSTAMHEESTERS' 
?eeltwi jze 
De eenjarige handveredelingen worden voor .twee jaar uitgeplant. Na het 
liante».worden de stammen tijdelijk met vier stuks samengebonden (4 stuks per 2 
i-egel's'). De stammen worden teruggesnoeid op 120 cm. Omstreeks mei worden stokken 
lij de stammen gestoken welke gedurende beide jaren staan blijven. 
3lantverba.nd 
Lantal per are 
ïasiskosten 
ïijkomende kosten 
.16 x 18 duim 
490 stuks 
tweejarig cultuurtermijn 
a. voor alle gewassen gelijk 
b. verschillend per gewas 
i. Bijkomende kosten voor a l l e gewassen ge l i j k 
Omschrijving 
l . Kosten van de duurzame produktïemiddelen 
a. 490 tonkins tokken 1) van 7 voet a f. 0,25 
b. rente over het eerste jaar k% over f . 20,75 
I I . Kosten van bewerking' 
a. extra grondbewerking 2xf. 13,30 (bijlage B5) 
b. stokken steken, binden enz, (1e jaar) 
• 15 uur a f . 3,52, raf f ia i kg a f. 6,50 
c. binden, stokken opruimen (2e jaar) 
15 uur a f 3,47, raf f ia l kg a f 6,50 
111« Overiqe kosten 
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VERGELIJKENDE KOSTPRIJZEN PEE ARE VAN EENJARIGE HANDVEREDELING BESTEMD 
VOOR DE TEELT VAN PYRAMIDEN 'EN STRUIKEN 
Teeltwijze 
De teeltwijze is gelijk aan die van spillen. Daar een pyramide een hoofd-
gesteltak moet hebben, worden de Malusrassen, Cotoneaster gebonden met stokken 
van 3 à 4 voet. Prunus, Laburnum en Amelanchier worden niet gebonden. 
Plantverband 
Aantal enten per are 
Basiskosten 
Bijkomende kosten 
8 x 9 duim 
2015 stuks 
eenjarige cultuurtermijn 
a. voor alle gewassen gelijk 
b. verschillen per gewas 
a. Bijkomende kosten voor a l l e gewassen g e l i j k . 
Omschrijving 
1I* Kosten van bewerking 
ai grondbewerking (bijlage 6) 
b, enten, enz» 40 uur a f» 3,52 
c. entwas, 3 kg a f 2,50 
di, zetkatoen 
e. arbeid binden enz. 20 uur a f 3,52 
f . i kg raf f ia a f 6,50 
I I I , Overige kosten 
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Bijlage F2' 
VERGELIJKENDE KOSTPRIJZEN PER ARE VAN GEËNTE DRIEJARIGE, EENMAAL VERPLANTE 
PYRAMIDEN OF STRUIKEN 
3eltwijze : 
De eenjarige handveredelingen worden wederom voor tweejaar uitgeplant, Alleen 
Sorten die gemakkelijk krom groeien krijgen een stok en worden gebonden. De overige 
ijn het eerste teeltjaar reeds voldoende gevormd en kunnen zonder stok verder 
skweekt worden» 
Lantverband 
intal per tare 
isiskosten 
Ljkomende kosten 
16 x 18 duim 
490 stuks. 
tweejarige cultuurtermijn 
a. van alle gewassen gelijk 
b. verschillend per gewas 
„ Bijkomende kosten van alle gewassen gelijk 
schrijving 
I. Kosten van bewerking 
a. grondbewerking 
2 x f 13,25 (zie bijlage 85) 
I. Overige kosten 





















a . TOTAAL VAN KOSTEN EN VAN ALLE GEHASSEN GELIJK ZIJNDE BIJKOMENDE KOSTEN 
I, Kosten van de duurzan 
a, basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
I. Kosten van bewerking 
a, basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
I, Overige kosten 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
ne produktiemiddelen 
(voor alle gewassen gel 
(voor al le gewassen gel 
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B i j l a g e G1 
VERGELIJKENDE PRODUCTIEKOSTEN VAN. PLANTGOED VAN ACER PALMATUM 'ATROPURPUREUI 
Teeltwijze 
In de "berekeningen is uitgegaan van het vegetatief vermeerderen van Acer 
palmatum atropurpureum door aflegger. Bij het afleggen worden de takken van de 
moerplant in de grond gebogen en aangeaard. Dit geschiedt omstreeks juli - augus-
tus. Het tweede daarop volgende voorjaar in april worden de gewortelde stekken, 
zinkelingen van de moerplant afgenomen. Om als plantgoed, geleverd te kunnen wordt 
worden de zinkelingen daarna voor een jaar opgeplant. 
Plantafstand moerplanten 
Aantal moerplanten per regel 
Oppervlakte per regel moerplanten 
Aantal moerplanten per are 
Aantal zinkelingen per are 
Plantafstand zinkelingen 
Aantal zinkelingen per are 
Basiskosten 
Bijkomende kosten 
op de regel twee voet, regelbreedte zes voet 




op de regel 8 duim, regelbreedte 8 duim 
227O stuks 
1, zinkelingen, 1 tweejarig cultuurtermijn 
2. plantgoed, eenjarig cultuurtermijn 
1 . voor zinkeling 
2. voor plantgoed 
1. BIJKOMENDE KOSTEN VAN DE TEELT VAN GEWORTELDE ZINKELINGEN PER ARE 
Ofschoon meestal niet meer dan een regel moerplanten per gewas geteeld wordl 
is om de berekeningen niet nodeloos ingewikkeld te maken uitgegaan van 100 m2 
moerplanten. 
I. KOSTEN VAN DE DUURZAME PRODUKTIEMIDDELENOVER TWEE JAAR 
moerplanten : 80 stuks à f 4,-= f 320,-
1evensduur Î 10 jaar 
afschrijving: 2 x 1/10 x f 320,-
rente : 8,16% x 6Cffc x f 320,-
houten schroten en stekers, 90 schroten a f .2,10= 
f 58,-. 




2 x 1/6 x f 2 4 7 , -
8 ,16$ x 60 x f 2 4 7 , -
2 x 2-|y=o x f 2 4 7 , -
f 6 4 , -
f 1 8 9 , - , 40 s t e k e r s à 











Bijlage G1 (1e vervolg) 
II. Kosten van bewerking 
De levensduur van de moerenhoek is gesteld op 10 jaar. De kosten van be-
werking omvatten in deze periode vijf tweejarige cultuurtermijnen, nl. een 
normale en vier exclusief de arbeid van het planten en rooien (zie bijlage B4) 
De basiskosten van de kosten van bewerking van de moerenhoek zijn dus per 
twee jaar 1 x (1/5 x f 228,10 + 4/5 x f 128,10)= f 148,10, Uitgaande van de 
basiskosten als tweejarig cultuurtermijn zijn de bijkomende kosten dus nega-
tief en worden gevormd door de post arbeid en materialen nl. f 228,10 -
f 148,10 = / f 
Arbeid, stelling opbouwen en afbreken 2 x 10 uur à f 3,52 f 
Arbeid, moeren inlegger, 85 uur à f 3,52 f 
Arbeid, zinkelingen afnemen 30 uur à f 3,52 _f_ 
III« Overige kosten 
a. Rente niet-duurzame produktiemiddelen 









VERGELIJKENDE PRODUKTIEK0STEN VAN ONVERPLAtiïE ZINKELINGEN VAN ACER PAUAATU1 ATROPURPUREUfil PER ARE 
nschrijving 
I. Kosten van de duurzame produktiemiddelen 
a. basiskosten 
- • -b„. bijkomende kosten 
Totaal 
I I . Kosten van bewerking 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal • 
! I. Overige kosten 
a. basiskosten 







































































ibrengst 2800 stuks 
istpr i js per 100 stuks f 32,75 
- 64 -
Bijlage G1 (2e vervo 
2. BIJKOMENDE KOSTEN VOOR DE TEELT VAS PLANTGOED 
I„ Kosten van de duurzame produktiemiddelen over een jaar 
a. dekmateriaal"": 90 'schroten à" f 2', Ï0=" f 189,-, 40 stekers à f 1,45= f 58, 
levensduur : 6. jaar 
afschrijving : l/6 x f 247,- f 41,17 
rente : 4$ * 60^ x f 247,- f 5,93 
verzekering : 2j$o x f 247,- f 0,62 f 47,7 
II. Kosten van bewerking 
a. materialen : 2270 stuks zinkelingen à f 32,75 per 
100 stuks 
b„ arbeid : stelling opbouwen en afbreken 10 uur à 
f 3,52 
c„ belastingen : omzetbelasting 5/6/^  over f 1100,-
III, Overige kosten 
a. rente niet-duurzame produktiemiddelen 12 maanden 4^ over 
f 743,43 + f 35,20 
f 743,43 
f 35,20 
9,17 f 787,8 p 
f 31,1 
VERGELIJKENDE PRODUKTIEK0STEN VAN PLANTGOED VAN ACER PALÜlATUlil ATR0PURPUREU61 
Omschrijving 
1, Kosten van de duurzame produktiemiddelen 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
11. Kosten van bewerking 
a. basiskosten 
b, bijkomende kosten' 
Totaal 
111, Overige kosten' 
a. basiskosten 







































































Opbrengst (uitval 15?) 1930 stuks 
Kostprijs per 100 stuks f 55,90 
305 
..- 65 
B i j l a g e G2 
VERGELIJKENDE PRODUCTIEKOSTEN VAN PLANTGOED VAN CORNUS ALBA 'SIBIRICA' 
EN C A , 'ELEGANTISSIMA PER ARE 
Tee l tw i j ze : 
In de be r eken ingen i s u i t g e g a a n van he t v e g e t a t i e f vermeerderen van Cornus 
i l b a ' s i b i r i c a ' door a f l e g g e n . B i j he t a f l eggen worden de t akken van de m o e r p l a n t 
Ln de grond gebogen en a a n g e a a r d . D i t g e s c h i e d t omst reeks m e i - j u l i . Het daa rop 
/•olgende v o o r j a a r ' o m s t r e e k s f e b r u a r i - m a a r t worden de gewor t e lde " z i n k e l i n g e n " 
ran de m o e r p l a n t v e r w i j d e r d . Om a l s p l a n t g o e d g e l e v e r d t e kunnen worden, worden de 
s i n k e l i n g e n nog een j a a r o p g e p l a n t . Cornus moerp lan ten l e v e r e n j a a r l i j k s een 
s r o d u k t i e . 
D l a n t a f s t a n d moerp lan ten 
l a n t a l moerp lan ten pe r r e g e l 
) p p e r v l a k t e p e r r e g e l 
l o e r p l a n t e n 
Lantal m o e r p l a n t e n p e r a r e 
3 l a n t a f s t a n d z i n k e l i n g e n 
Lantal z i n k e l i n g e n p e r a r e 
bas i skos t en 
Bijkomende k o s t e n 
op de r e g e l 2 v o e t , r e g e l b r e e d t e 5 voe t 
1'5 s t u k s b i j een r e g e l l e n g t e van 2-jj r . r . = 9,42 m 
1.5 m2 
100 stuks 
5.duim op de regel, regelbreedte 7 duim 
4060 stuks 
1 . zinkelingen, -g- tweejarig cultuurtermijn 
2, plantgoed, eenjarig cultuurtermijn 
1. voor zinkelingen 
2. voor plantgoed 
1 . BIJKOMENDE KOSTEN VOOR DE TEELT VAN GEWORTELDE ZINKELINGEN PER ARE 
I. Kosten van de duurzame produktiemiddelen 




f 0,75= f 75,-
8 jaar 
1/8 x f 75,-
4% x ^ x f 75,-
f 9,38 
f 1,80 f 11,18 
II. Kosten van bewerking 
De levensduur van de 'm'oerenhoek is gesteld op 8 jaar. De kosten van bewerking 
omvatten in deze periode 4 tweejarige cultuurtermijnen nl. een normale en 
drie exclusief de arbeid voor het planten en rooien (zie bijlage B4). De 
kosten van de moerenhoek zijn dus per jaar •§• x {%- x f 228,10 + 3/4 x f 128,10) 
= f 76,55« De basiskosten van een half tweejarig cultuurtermijn is 
-g x f 228,10= f 114,05. De bijkomende kosten zijn negatief, deze negatieve 
post wordt gevormd door de post arbeid en materialen nl* f 114,05 - f 76,55= 
•/• f 37,50 
Arbeid, moeren inleggen, 35 uu;r à f 3,52 f 123,20 
Arbeid, zinkelingen afnemen, 35 uur à f 3,52 f 123,20 
II. Overige kosten 
Rente niet-duurzame produktiemiddelen 6 mnd. 4$ over f 208,90 





VERGELIJKENDE PRODUKT 1EKOSTEM 
- 66 -
Bi j lage G2 ( 




1, Kosten van de duurzame 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
11. Kosten van bewerking 
a. basiskosten 
b, bijkomende kosten 
Totaal 
I I I , Overige kosten 
a. basiskosten 








































































Kostprijs per 100 stuks 
4500_s_tuks 
f 8 , 5 5 " 
2, Bijkomende kosten van de teelt van plantgoed. 
I. Kosten van bewerking 
Materialen ; 4060 stuks zinkeiingen a f 8,55 per 100= f 347,13 
. Belastingen : omzetbelasting 5/6^ van f 575,- = f 4,79 f 351,92 
11. Overige kosten 
Rente ni.et-duurzame produktiemiddelen 12 maanden h% over f 347,13 f 13,89 
VERGELIJKENDE PRODUKT IEK0STEN VAN PLANTGOED VAN CORNUS ALBA 'SIBIRICA' EN C.A. ' ELEGANT I SS IMA1 PER ARE 
Omschrijving 
1. Kosten van de duurzame 
. a. basiskosten' 
1 !» Kosten van bewerking 
a, basiskosten 
b. bijkomende kosten 
lotaal 
111. Overige kosten 
a. basiskosten 
b. overige kosten 



























































Opbrengst (uitval 10?) 






VERGELIJKENDE PRODUCTIEKOSTEN VAN PLANTGOED VAN CORNUS ALBA 'GOUCHAULTII' 
Teeltwijze : zie C A . sibirica 
Plantafstand moerplanten 
Aantal moerplanten per regel 
Oppervl. per regel moerplanten 
Aantal moerplanten per are 
Plantafstand zinkeiingen 
Aantal zinkelingen per are 
Basiskosten 
Bijkomende kosten 
op de regel 2 voet, regelbreedte 5 voet 
15 stuks bij een regellengte van 2-§- r.r.= 9>42 m 
15 m2 
100 stuks 
5 duim op de regel, regelbreedte 7 duim 
4060 stuks 
1, zinkelingen, -g- tweejarig cultuurtermijn 
2. plantgoed, eenjarig cultuurtermijn 
1. voor zinkelingen 
2. vóór plantgoed 
1. BIJKOMENDE KOSTEN VOOR DE TEELT VAN GEWORTELDE ZINKELINGEN PER ARE 
I, Kosten van de duurzame produktiemiddelen 
moerplanten, 100 stuks à f 1,-= f 100,-
levensduur moerplanten : 8 jaar 
afschrijving : l/8 x f 100,-
rente : 4$ x èofc x f 100,-
f 12,50 
f 2,40 
II. Kosten van bewerking 
Arbeid, negatieve post (zie berekening C.A. sibirica) / f 37?50 
moeren inleggen, 30 uur à f 3,52 f 105,60 
zinkelingen afhalen, 30 uur à f 3,52 f 105,60 
f 14,90 
f 173,70 
III. Overige kosten 
Rente niet-duurzame produktiemiddelen 6 mnd, 4/^  over f 173,70 3,47 
VERGELIJKENDE PRODUKTIEKOSTEN ZINKELINGEN VAN CORNUS ALBA 'GOUCHAULTII' 
Omschrijving 
I. Kasten van de duurzame produktiemiddelen 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
II» Kosten van bewerking 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
III» Kosten van bewerking 
a. basiskosten 






































































Opbrengst 4000 stuks 
Kosten per 100 stuks f 8,85 
305 
68 
2. BIJKOMENDE KOSTEÏÎ VOOR DE TEELT V M PLANTGOED 
Bijlage G-3 (vervol 
I. Kosten van "bewerking 
materialen: 406O zinkelingen à f 8,85 per 100 stuks f 359,31 
belastingen: omzetbelasting 5/6fc à f 600,- f 5>~ f 364931 
II. Overige kosten 
Rente niet-duurzame produktiemiddelen 12 mnd. 4^ over f 364,31 f 14S57 
VERGELIJKENDE PRODUKTIEKOSTEN VAN PLANTGOED VAN CORNUS ALBA 'GOUCHAULTI I' 
Oüiscrh i j vi no 
1, Kosten van de duurzame 
a; basiskosten 
11. Kosten van bewerking 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 































































Opbrengst (uitval 10? 






VERGELIJKENDE PRODUKTIEKOSTEN VAN PLANTGOED VAN CORYLOPSIS PAUCIFLORA.. 
eltwijze: 
In de "berekening is uitgegaan van het vegetatief vermeerderen van C, pauciflora 
C. spicata door afleggen. Bij het afleggen worden de takken van de moerplant in 
grond gebogen en aangeaard. Dit geschiedt omstreeks juli-september. Het tweede 
arop volgend voorjaar in april of later worden de Zinkelingen van de moer ge-
nen. Bij C. pauciflora verdient het aanbeveling om de moerplant nog een jaar door 
laten groeien om voldoende gewas te verkrijgen om opnieuw af te leggen. 
antafstand moerplanten 
atal moerplanten per regel 
peryl. per regel moerplanten 
ital moerplanten per are 
mtafstand zinkelingen . 
atal zinkelingen per are 
siskosten 
jkomende kosten . 
op de regel 4 voet, regelbreedt.e 4 voet 
7 stuks bij een regellengte van 2-J r„r,= 9,42 m 
12 ÏÏÎ2 
58 stuks 
op de regel .8 duim, regelbreedte 8 duim 
2270 stuks 
•1. zinkeling, 1-f tweejarig cultuurtermijn 
2. plantgoed., eenjarig cultuurtermijn 
1. voor zinkeling 
2, voor plantgoed 
1. BIJKOMENDE KOSTEN VOOR DE TEELT VAN GEWORTELDE ZINKELINGEN PER ARE 
Kosten van de duurzame produktiemiddelen 










58 stuks à f 3,50= f 203,-
14 -jaar 
3 x 1/14 x f 203,-
12j$ x 6öfi x f 203 ,-
90 houten schroten à f 2,10= f 189, 
jaar, 4$ over l£ x f 58,30 f 3,50 
40 stekers à f 1,45= 
6 jaar 
3 x 1/6 x f 247,-
12-è" x 609É x f 247,-











Totaal f 205,72 
Kosten van bewerking : 
De levensduur van de moerenhoek is gesteld op -15 jaar. De kosten van be-
werking omvatten in deze periode 7 tweejarig'e cultuurtermijnen hl. een normale 
en 6 exclusief de arbeid voor het planten en rooien (bijlage B4). De kosten van 
de moerenhoek zijn dus per drie jaar 1-g- x (1/7 x f 228,10 + 6/7.x f 128,10) = 
f 213,57. De basiskosten van 1-g- tweejarig cultuurtermijn zijn 1-|- x f 228,10= 
f 342,15« De bijkomende kosten zijn dus negatief. Deze worden gevormd door de 
post'-'arbeid en materialen nl. f 342,15 - f 213,57= /f 128,57 
Arbeid, dekken 3 x 10 uur à f 3,52 f 105,60 
Arbeid, moeren inleggen, 115 uur à f 3,52 f 404,80 
Arbeid, zinkelingen afnemen, 60 uur à f 3,52 f 211,20 
f 593,03 
- 7 0 
Bijlage G4 (1e vervolg) 
Overige kosten 
a. rente niet-duurzame produktiemiddelen 
24 maanden x k% over f 593,03 
Totaal bijkomende kosten 
f 47, 44 
f 846,18* 
VERGELIJKENDE PRODUKTIEKOSTEN VAN CHVERPLAMTE ZINKEL INGEN 
VAN CORYLOPSIS PAUCIFLORA PER ARE 
Omschrijving 
I. Kosten van de duurzame produktiemiddelen 
a. basiskosten (1?) 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
II» Kosten van bewerkinq 
a. basiskosten ( l i ) ' . 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
11 L Overige kosten 
a„ basiskosten 








































































Kostprijs per 100 stuks 
4640 stuks 
f 28,65 
2. Bijkomende kosten van de teelt van plantgoed per are. 






90 schroten a f 2,10= 
6 jaar 
1/6 x f 247,-
k% x 60% x f 247 , -
2ifoo x f 247,-
f 189,-, 40 stekers a f 1,45= f 58,-
Kosten van bewerking 
a. Materialen ; 2270 stuks zinkelingen a f 28,65 per 100 stuks 
b. Arbeid : stel l ing opbouwen en afbreken, 10 uur a f 3,52 










.a. Rente niet-duurzame produktiemiddelen 
... 12. maanden a h% over f 650,36 • f 35,20 




- 7 1 -
Bijlage G4 (2e vervolg) 
VERGELIJKENDE PRODUKTIEMIDDELEN VAN PLANTGOED VAN CORYLOPSIS PAUCIFLORA PER ARE 
Omschrijving 
1. Kosten van de duurzame 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
11, Kosten van bewerking 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
111. Overige kosten 
a. basiskosten 








































































Opbrengst (uitval 20%) 





Bijlage G5 • 
VERGELIJKENDE PRODUKTIEKOSTEN VAN PLANTGOED CORYLOPSIS SPICATA 
Teeltwijze; 
Als C. paueiflora'met uitzondering van het extra groeijaar van de moerplai 
Plantafstand moerplanten 
Aantal moerplanten per regel 
Oppervl. per regel moerplanten 
Aantal moerplanten per are 
Plantafstand zinkelingen 
Aantal zinkelingen per are 
Basiskosten 
op de regel 4 voet, regeltireedte 4 voet • 
7 stuks bij een regell engte v a n 2-2 r.r.- 9,4< 
12'm2 
58 stuks 
op de regel 8 duim, regelbreedte 8 duim 
2270 stuks 
1, zinkeling, tweejarig cultuurtermijn 
2. plantgoed, eenjarig cultuurtermijn 
Bijkomende kosten : 1. voor zinkeling 
2« voor plantgoed 
1. BIJKOMENDE KOSTEN VOOR DE TEELT VAN GEWORTELDE ZINKELINGEN PER ARE 
I. Kosten van de duurzame produktiemiddelen 
a. moerplanten : 58 stuks à f 2,50= f 145," 
levensduur : 16 jaar 
afschrijving. : 2 x 1/16 x f 145,- f 18,13 
rente : 8,16$ x 60$ x f 145,- f 7,10 f -25,2: 
II. Kosten van "bewerking 
De levensduur van de moerenhoek is gesteld op 16 jaar. De kosten van 
"bewerking omvatten in deze periode 8 tweejarige cultuurtermijnen, nl. een 
normale en zeven exclusief de arbeid van het planten en rooien (zie bij la; 
B4). De kosten van de moerenhoek zijn dus per twee jaar l/8 x f 228,10 + 
7/8 x f 128,10= f 140,60. De kosten van een tweejarig cultuurtermijn zijn 
f 228,10. De bijkomende kosten zijn dus negatief. Deze worden gevormd doo] 
de post arbeid en materialen nl. f 228,10 - f 140,60 /f 87,5< 
Arbeid moeren inleggen, 75 u u r à f 3,52 f 264,-
Arbeid moeren afnemen, 35 uur à f 3,52 f 123,2( 
f 299,7( 
III, Overige kosten 
a. Rente niet-duurzame produktiemiddelen 
18 maanden à 4$ over f 299,70 f 17,9^ 
Totale bijkomende kosten f 342,9' 
305 
- 73 -
Bijlage Q5 (Ie vervolg) 
VERGELIJKENDE PRODUKTIEKOSTEN VAN ONVERPLANTE ZIHKELÏNGEN VAN CORYLOPSIS SPICATA PER ARE 
Omschrijving 
1, Kosten van de duurzame produktiemiddelen 
a, basiskosten 
b, bijkomende kosten 
Totaal 
I I . Kosten van bewerking 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
111. Overige kosten 
a. basiskosten 
































































Opbrengst 3750 stuks 
Kosten per 100 stuks f 17,75 
2, Bijkomende kosten voor de teelt van plantgoed per are 
I. Kosten van de duurzame produktiemiddelen 
a. Dekmateriaal (zie pag. 64) afschrijving f 41,17, rente f 5,93, verzekering f 0,62, totaal 
I I . Kosten van bewerking 
a. Materialen : 2270 stuks zinkeîingen a f 17,75 per 100 stuks f 402,93 
b. Arbeid : stel l ing opbouwen en afbreken 10 uur a f 3,52 f 35,20 
c. Belastingen : omzetbelasting 5/6? over f 725,- f 6,04 
l i l . Overige kosten 
a. Rente niet-duurzame produktiemiddelen 
12 maanden a k% van f 402,93 • f 35,20 







VERGELIJKENDE PRODUKTtEKOSTEN VAN PLANTGOED 
B e l a g e G5 (2e ver 
CORYLOPSIS SPICATA PER ARE 
Omschrijving 
"1. Kosten van de duurzame produktfemiddelen 
• a, basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
11, Kosten van bewerking 
a. basiskosten 
b, bijkomende kosten 
Totaal 
111. Overige kosten 
' a. basiskosten 







































































Opbrengst (uitval 25$) 1700 stuks 




VERGELIJKENDE PRODUCTIEKOSTEN VAN PLANTGOED VAN CORYLUS MAXIMA 'PURPUREA' 
Feeltwijze 
Het inleggen geschiedt juli-augustus. Het tweede daarop volgende voorjaar 
omstreeks februari-maart worden de zinkelingen van de moerplant genomen. Om als 
Dlantgoed geleverd te kunnen worden, worden de zinkelingen nog een jaar opgeplant. 
{Soms liggen de zinkelingen slechts een jaar aan de moerplanten nl. van april tot • 
februari). 
Plantafstand moerplanten 
(Lantal moerplanten per regel 
Dppervl.' per regel moerplanten 
aantal moerplanten per are • 
Plantafstand zinkelingen 
aantal zinkelingen per are 
Basiskosten 
Bijkomende kosten 
op de regel 2 voet, regelbreedte 5 voet 
15 stuks "bij een regelbreedte van 2-g- r«r.= 
15 m2 
100 stuks 
8 duim op de regel, regelbreedte 8 duim 
227O stuks 
1« zinkelingen, tweejarig cultuurtermijn 
2. plantgoed, eenjarig cultuurtermijn 
1. voor zinkelingen 
2. voor plantgoed 
9,42 m 
1. BIJKOMENDE KOSTEN VOOR DE TEELT VAN GEWORTELDE ZINKELINGEN PER ARE 





II. Kosten van bewerking 
100 stuks 
12 jaar 
1/6 x f 175," 
8,16$ x 60>ï x 
f 1,75 = f 175,-
f 175,-
f 29,17 
f 8,57 f 37,74 
De levensduur van de moerenhoek is gesteld op 12 jaar. De kosten van 
bewerking omvatten in deze periode 6 tweejarige cultuurtermijnen nl, een 
normale en 5 termijnen exclusief de arbeid voor planten en rooien (zie bij-
lage 334).'De basiskosten van de moerenhoek zijn dus gemiddeld per tweejarig 
cultuurtermijn 1/6 x f 228,10 + 5/6 x f 128,10 = f 144,77. De bijkomende 
kosten zijn negatief en worden gevormd door de post arbeid (f 79,54) en 
materialen (f 3,79) nl. f 228,10 - f 144,77 = 
Arbeid, moeren inleggen, 50 uur à f 3>52 
Arbeid, zinkelingen afnemen, 30 uur à f 3,52 
III. Overige kosten 
Rente niet-duurzame produktiemiddelen 
6 maanden 4% over f 198,27 
•/• f 83,33 
f 176,-





Bi j lage G6 (vervolg) 
VERGELIJKENDE ttlEKOSTEN VAM ZINKELINGEN VAN CORY'LUS MAXIMA 'PURPUREA' PER ARE 
Omschrijving 
1. Kosten van de duurzame produktiemiddelen 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
11. Kosten van bewerking 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
111. Overige kosten 
a. basiskosten 






































































Opbrengst 3000 stuks 
Kostprijs per 100 stuks f Î8.7-5 
1, Bijkomende kosten voor de teelt van plantgoed 
11i Kosten van bewerking 
Materialen : 2270 stuks zinkei ingen a f 18,75 per 100 -stuks = f 425,63 
. Belastingen : omzetbelastingen 5/6? van f 675,- f 5,63 
••;,! LU..Overige kosten' " 
Rente niet-duurzame produktiemiddelen 12 maanden a h% over f 425,63 
f 431,26 
f 17,03 
Totaal bijkomende kosten f 448,29 
VERGELIJKENDE PRODUKT i-EKOSTEN VAN PLANTGOED VAN C0RYLUS MAXIMA 'PURPUREA' PER ARE 
Omschrijving 
I. Kosten van de duurzame 
a. basiskosten 
I I . Kosten van bewerking 
a. basiskosten 
b'. .bijkomende kosten 
. Totaal 
111, Overige kosten 
a. basiskosten 





























































Opbrengst (u i t va l 15?) 1930 stuks 
Kostpr i j s per 100 stuks f 34,15 
305 
- 77 -
VERGE LIJKENDE PRODUKT IEKOSTEN VAN PLANTGOED VAN MAGNOLIA 
Bi j lage G7 
Teeltwijzer - . - ' . ' ; • . . • • • 
Het inleggen v indt p laats in augustus-september. Het derde jaar in .maar t -apr i l worden de zinkei ingen van de 
moerplanten genomen. Om als plantgoed;-geleverd te kunnen worden, worden de zinkei ingen nog een jaar opgeplant. 
H ierb i j worden de planten in het voorjaar gedekt. 
Omschrijving , 
... : Magnolia.;: 
soulangeana soulangeana-. .soulangeana stel lata 
' Alba Superba' 'Lenné' 
PI antaf stand, moerpl anten 
Aantal -moerplanten per regel [Û r.r. 
Oppervlakte per regel moerplanten 
Aantal moerplanten per are 
P r i j s moerplanten 
Plantafstand zinkei ingen 
Aantal zinkel ingen per are ' 
9,42 m) 























d x 10 d 
1435 





10 d x 10 d 
1435 • 
Basiskosten voor z inkel ingen 
Basiskosten voor,plantgoed 
Bijkomende kosten 
I2 tweejarig cu l tuur ter tn i jn 
eenjar ig cul tuurtermi jn 
1 , voor zinkel ingen 
.2. voor plantgoed 
1. BIJKOMENDE KOSTEN VOOR DE TEELT VAN GEWORTELDE ZINKEL PER' ARE 
M, soulangeana M. s . 'A lba Superba' M, s. 'Lenné' IJ. stel lata 
Kosten van de duurzame produktiemiddelen 
a, Moerpl anten: 
aankoopprijs 
levensduur' f 
a f s c h r i j v i n g , over dr ie jaar 



















4 2 r 
I I , Kosten van bewerking 
De levensduur vaa de moerenhoek is gesteld op 30' ja ren. De kosten van bewerking omvatten in deze periode 15 
twe^arige cul tuurtermi ' jnen, n l . een normale en 14 termijnen exclusief de arbeid voor het planten en rooien (z ie 
b i j lage B4). De basiskosten van de bewerking van de moerenhoek z i j n dus per twee jaar 1/15 x f 228,10 + 14/15 x 
f 1-28,10'- f 134,77. Uitgaande van de basiskosten als tweejar ig cul tuurtermi jn worden de bijkomende kosten dus' 
negat ief , f 228,10 - f 134,77 = f. 93,33. Deze negatieve post bestaat u i t arbeid ( f 89,09) en materialen ( f 4,24). 
lil. soulangeana il , s, ' Alba Superba' a.s. 'Lenné' lil. s t e l l a ta 
Negatieve post v o o r . l ï tweejarig cu l tuur -
te rmi jn Yi x f 93,33 
Arbeid, moeren inleggen 
Zinkel ingen' afnemen 
Arbeidsloon, totaal a f 3,52 per uur . 
Totaal 
I . Overige kosten 
Rente niet-duurzame produktiemiddelen 
24 maanden a 4/Ó van f 212,-
24 maanden à k% van f 264,80 
24 maanden a k% van f 53,60 
24 maanden a h% van f 335,20 
Totaal bijkomende kosten 
/ 140,-
(75 uur) 
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B i j l a g e G7 (1e verv 
A. VERGELIJKENDE PRODUKT IEKOSTEH VAN ONVERPLANTE ZINKELINGEN VAN MAGNOLIA SOU LANGE AN A PER ARE 
Omschri jving 
I. Kosten van de duurzame prodüktïemïddelen 
a. basiskosten (I2 tweej. cultuurtermi jn) 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
I I . Kosten van bewerking, 
a. basiskosten (I2 tweej. cultuurtermi jn) 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
I I I . Overige kosten 
a. basiskosten ( l ï tweej, cultuurtermi jn) 





































































wrangst 2520 s t u k s 
K o s t p r i j s per 100 s t u k s f 31,20 
B. VERGELIJKENDE PRODUKTIEK0STEN VAN ONVERPLANTE ZINKELINGEN VAN MAGNOLIA SOULANGEANA 'ALBA SUPERBA' PER ARE 
Omschrijving 
I. Kosten van de duurzame produktiefniddelen 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
I I . Kosten van bewerking 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
111, Overige kosten . 
a. basiskosten ' ' 






































































Opbrengst 2800 stuks 
Kostprijs per 100 stuks f 31,-
305 
79 -
B i j l a g e G7 (2e v e r v o l g ) 
C. VERGELIJKENDE PRODUKT ! EKOSTEN VAN ONVERPLANTE ZiNKELINGEN VAN MAGNOLIA S0ULAN6EANA ' LENNE' PER ARE 
)mschri jving 
1. Kosten van de duurzame 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
11. Kosten van bewerking 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
I I I . Overige kosten 
a. basiskosten 







































































Opbrengst 1050 s tuks 
< o s t p r i j s per stuk f 60,30 
D« VERGELIJKENDE PRODUKTIEKÜSTEN VAN ONVERPLANTE ZINKELINGEN VAN BAGNCLIA STELLAT.A PER ARE 
Omschrijving 
I. Kosten van de duurzame 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
I L Kosten van bewerking 
a, basiskosten 
b, bijkomende kosten 
Totaal 
111. Overige kosten 
a. basiskosten 









































































Opbrengst 3080 stuks 
Kostprijs per 100 stuks f 30,65 
305 
80 -
Bijlage 07 (3e vervolg) 




souian- ! soulangearia. I geana 
ge ana : j 'Alba Superba' { 'Lenné' 
Kosten Vod, duurzame produktiemidd< 
Dekmateriaalj 
90 schroten à f 2,10= f 189 ?~ 
40 stekers à f 1,45= f 58,-
levensduur 6 jaar 
afschrijving 1'/6 Z f 247,-
rente, 4^x60fcxf 247,-
verzekering, 2-g^o van f 247 ,-









II« Kosten van bewerking 
Materialen, 
1435 zinkelingen à-f '31,20/l00' 
1435 zinkelingen à f 31,- /l00 
1435 zinkelingen à f 60,30/lOO 
1435 zinkelingen à f 30,65/100 









10 uur à f 3,52 
Omzetbelasting 
5/6^ over f 775,-=-
5/6% over f 775,-
5/6$ over f 1225,-
5/6^ over f 775," 
Totaal 
III. Overige kosten 
Rente niet-duurzame produktiemidd. 
12 maanden £°/c over f 482, 
12 maanden 4% over f 480^ 
12 maanden 4/i over f 900 
. • 12 maanden 4% over f 475, 



























B i j l a g e G7 (4e v e r v o l g ) 
A» VERGELIJKENDE PRODUKTIEKOSTEM VAM PLANTGOED VAN MAGNOLIA SÓULANGEAMA PER ARE 
Omschrijving 
1, Kosten van de duurzame 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
i1 . Kosten van bewerking 
.a. basiskosten 
. b, bijkomende kosten 
Totaal 
111. Overige kosten 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
produktiemiddelen 





































































Opbrengst ( u i t v a l 25^) 1075 s tuks 
K o s t p r i j s per 100 s t u k s f 71,40 
B, VERGELIJKENDE PRODUKT! EKOSTEN VAN PLANTGOED VAN MAGNOLIA SOU LANGEANA 'ALBA SUPERRA1 PER ARE 
Omschrijving 
1. Kosten van de duurzame produktiemiddelen 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
11. Kosten van. bewerking 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
111. Overige kosten 
a.- basiskosten 







































































Opbrengst (uitval 30^) 1005 stuks 
Kostprijs per 100 stuks f 76,10 
305 
- 8 2 -
Bijlage 67 (5e verv 
C. VERGELIJKENDE PRODUKTIEKOSTEN VAN PLANTGOED VAN MAGNOLIA SOULANGEANA HENNE' . PER ARE 
Omschrijving ' . ' 
1. Kosten van de duurzame produktiemiddelen 
a. basiskosten 
b. bijkomende, kosten 
Totaal 
11, Kosten van bewerking 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
I I I , Overiqe kosten 
a. basiskosten 







































































Opbrengst (uitval 25%) 1075 stuks 
Kostprijs per 100 stuks f 112,15 
D. VERGELIJKENDE PRODUKTIEKOSTEN VAN PLANTGOED VAN MAGNOLIA STELLATA PER ARE 
Omschrijving 
I. Kosten van de duurzame produktiemiddelen 
a, basiskosten 
b.' bijkomende koste'n ' ' 
Totaal 
11. Kosten van bemerking • 
a.' basiskoste'n 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
111. Overiqe kosten 
z. basiskosten 
b. bijkomende kosten • ' 































































Opbrengst (uitval ,30/i) 1005 stuks 
Kostprijs per 100 stuks f 75, 55 
305 
- 83 - • 
Bijlage G8 
VERGELIJKENDE PRODUKTIEKOSTEN VAN PLANTGOED VAN VIBURNUM OPULUS 'RGSEUM' 
:eltwi jze : . . . 
Het inleggen geschiedt maart-april. Het daarop volgende voorjaar omstreeks 
iart worden de zinkelingen van de moerplant.genomen. Om als plantgoed geleverd 
; kunnen worden, worden de zinkelingen nog een jaar opgeplant. 
.antafstand moerplanten 
tntal moerplanten per regel 
>pervl„ per regel moerplanten 
mtal moerplanten per are 
.antafstand zinkelingen 
mtàl zinkelingen per are 
isiskosten 
.jkomende kosten 
op de regel 2 voet, regelbreedte 5 voet 
15 stuks bij een regelbreedte van 2-g- r.r.= 9*42 m 
15 m2 
100 stuks 
8 duim op de regel, regelbreedte 8 duim 
2270 stuks 
1„"zinkelingen, -^  tweejarig cultuurtermijn 
2. plantgoed, eenjarig cultuurtermijn 
1, voor zinkelingen 
2. voor plantgoed 
1 /. BIJKOMENDE KOSTEN VAN DE TEELT VAN GEWORTELDE ZINKELINGEN PER ARE 





1,-= 100 stuks ä 
10 jaar 
1/1O x f 100,-





2,40 f 12,40 
[I. Kosten van bewerking 
De levensduur van de moerenhoek is gesteld op 10 jaar. De kosten van be-
werking omvatten in deze periode 5 tweejarige cultuurtermijnen nl. een normale 
en vier termijnen, exclusief de arbeid voor planten en rooien 'zie bijlage B4). 
De basiskosten van de moerenhoek zijn dus gemiddeld per jaar "2 x(l/5 x f 228,10 
+ 4/5 x f 128,10) = f 74,05. De basiskosten van een half tweejarig cultuur-
termijn is \ x f 228,10= f 114?05. De bijkomende kosten zijn negatief, deze 
negatieve post wordt gevormd door de post arbeid (f 38,18) en materialen 
(f 1,82) nl. f 114,05- f 74,05 = /f 40,-
Arbeid, moeren inleggen, 40 uur à f 3,52 
Arbeid, zinkelingen afnemen, 30 uur à f: 3?52 
[I. Overige kosten 
Rente niet-duurzamè prodüktiemiddele'n 
6 maanden 4^ over f 206,40 
f 140,80 
f 105,60 
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Bijlage G8 (vervolg) 
VERGELIJKENDE PRODUKTIE VAN ZINKELINGEN VAN VI OPULUS «ROSEUM' PER ARE 
Omschrijving 
1. Kosten van de duurzame produktiemiddelen 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
11. Kosten van bewerking 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
I I I ; Overige kosten 
a. basiskosten 






































































4000 stuks Opbrengst 
Kostprijs per 100 stuks f 9,60 
2.. Bijkomende kosten voor de teelt van plantgoed 
11. Kosten van bewerking 
Materialen : 2270 stuks zinkelingen a f 9,60 per 100 stuks f 217,92 
Belastingen : omzetbelasting 5/6^ van f 450,- f 3,75 
I I I . Overige kosten 
Rente niet-duurzame produktiemiddelen 12 maanden a h% over f 217,92 
VERGELLIENBE PRODUCTIEKOSTEN VAN PLANTGOED VAN VIBU 
f 221,67 
f 8,72 
OPULUS 'R0SEUM' PER ARE 
Omschrijving 
!, Kosten van de duurzame 
. a. basiskosten 
11, Kosten van bewerking 
a, basiskosten 
b. bi jkomende kosten 
Totaal 
11 U Overige kosten 
a, basiskosten 




























































Opbrengst (ui tval b%) 2150 stuks 




KOSTEN" EN KWANTITATIEVE OPBRENGSTEN VAN RHODODENDRONS IN ENKELE CONIFEREN 
Het enten van een aantal gewassen, zoals Rhododendron, Azalea en 
vele coniferen is alleen mogelijk indien wordt "beschikt over verwarmde 
kassen of bakken met dubbel glas. De voor de teelt van deze gewassen 
benodigde bedrijfsoutillage verschilt in belangrijke mate met die van . 
het gestelde bedrijfstype, waarbij du berekening van de basiskosten is 
uitgegaan. Als uitgangspunt is de bedrijfsgrootte van 1 ha gehandhaafd, 
^
n
 bijlage H1 is een overzicht gegeven van de voor de vermeerde-
ringsafdeling benodigde duurzame produktiemiddelen. Deze vragen een in-
vestering van ruim f.30.000,-. De daaraan verbonden jaarkosten zijn ruim 
f.2.000,-. 
Het aandeel in de kosten van de vermeerderingsafdeling, dat ten 
laste van een gewas wordt gebracht, zijn bijkomende kosten. 
In Boskoop worden de glasopstanden in belangrijke mate op het veel-
al grotere bedrijf van de kweker - handelaar aangetroffen. Aan de hand 
van de enquêtes zijn nauwelijks verschillen geconstateerd in arbeids-
kosten bij de verpleging van een geënt gewas op het bedrijf van de 
kweker - handelaar en dat van de "kweker aan land"* De aangetroffen ver-
schillen in bedrijfsgrootte hebben dus vrijwel geen invloed op de ar-
beidskosten bij dit onderdeel van de produktie. Dit wordt waarschijnlijk 
veroorzaakt doordat de vermeerderingsafdeling zowel op het exportbedrijf 
als bij de kweker aan land een zelfstandige afdeling omvat. 
De arbeidsbezetting op het kwekersbedrijf van 1 ha zonder glasop-
stand bedraagt twee man. Door het opnemen van de gestelde vermeerderings-
afdeling neemt de arbeidsbezetting toe met een man. 
In tabel 3 is een samenvatting gegeven van de berekende produktie-
kosten van een aantal onder dubbel glas vermeerderde gewassen., 
In de appendix zijn de kostprijzen berekend op basis van de uit-
gangspunten, zoals deze door het Produktschap voor Siergewassen zijn ge-
formuleerd nl. vergoeding voor ondernemersloon, weer- en afzetrisico en 
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BIJLAGEN BIJ HOOFDSTUK III 
'Rhododendrons en enkele coniferen) 
Blz. 
H1 Samenvatting van de jaarkosten van duurzame produktie-
middelen, die niet in de basiskosten zijn opgenomen 88 
ÏÏ2 Kasgebruik, 'aandeel in de kosten van de kas en de ver-
warming per gewas, brandstofverbruik 89 
H3 Kosten van de kweekkas 90 
H4 Kosten van de verwarming van de kweekkas 91 
H5 Kosten van de kapbak met verwarming 92 
H6 De kosten van de rabatten 93 
H7 De kosten van de schermmatten 94 
H8 De kosten van de rietmatten 94 
H9 Kosten van bet dekken met schroten van 1 are 95 
11 Vergelijkende produktiekosten van geknopte vierjarige, 
2x verplante Rhododendron 96 
12 Vergelijkende produktiekosten van driejarige 1x ver-
plante Juniperus sinensis 'Blaauw's var' per are 105 
13 Vergelijkende produktiekosten van driejarige 1x ver-
plante Chamaecyparis obtusa nana gracilis per are 111 
14 Vergelijkende produktiekosten van driejarige 1x ver-
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B i j l a g e H3 
KOSTEN VAU DE KV/EEKKAS 
Constructie : Kas met geheel dubbel glas. Afmetingen 5350 x 10,00 m. 
Geheid, zijkanten van glas. Twee zij tabletten van 90 cm breed 
Het middentablet is 1,80 m breed. Totale beteelbare opper-
vlakte van de tabletten 32 m2. 










60$ van f 11.000,-
rente, 4$ van f 6600,-
afschrijving, 3 l/3 van f 11.000,-
onderhoud (d.v.d.) 











B i j l a g e H4 
KOSTM VAK DE VERWARMING VAU DE KWEEKKAS 
Constructie In kas onder de zijtabletten drie buizen, middentablet 
met vier "buizen, onder het dek vier buizen. Doorsnede van 
de buizen 51 /57 mm-. 
Ketel van 5^ m2 v.o. is geplaatst in werkruimte van de 
schuur, deze ketel heeft voldoende overcapaciteit voor 
een lichte verwarming van schuur en kapbak. 
Ketel is vol- automatisch . Brandstof H.B.0.2 
Schoorsteen 6 m hoog, dubbelwandig, eterniet, onderstuk 
gemetseld. 
afschrijvings-





' i n c l . montage) 
ïemiddelde ge ïn -
vesteerd vermogen 
Costen 
Ketel , buizennet , schoorsteen, tank 
brander 
circulatiepomp 
: èCffo van f 9750,-
: r e n t e , 4$ van f 585O,-
a f schr . % van f 8600,-
8$ van f 750,-
10JÈ van. f 400,-




f 4 3 0 , -
f 6 0 , -




f 234 , -
f 530 , -
f 150, -




KOSTEN VAN EEN KAPBAK MET VERWARMING 
Constructie Betonnen bak met 2 x 15 Westland/se ramen van ieder 
0,80 m x 1,50 m. Oppervlakte 36 m2. Bakhoogte midden;, 
50 cm, zijkanten 40 cm. Aan de binnenkant is in het 
beton een richel uitgespaard voor het raam (eenruiter), 














verwarmingsbuis (incl. montage) 

















f 28,24 rente, 4$ van f 706,-
afschrijving, bakken 4$ van f 550,- f 22,-
raaml i j s t en 12-^ fc 
van f 162,- f '20,25 
glas p.m. 
verw.buis 5$ v.f 300,-f15,- f 57,25 
onderhoud, arbeid 10 uur à f. 3,52 f 35,20 
materiaal, 2 een-
ruiters à, f 5-, 50 
verf, enz. 
glasverzekering 1,2$ van f 200,-
f 11,-













' DE KOSTEN VAN DE RABATTEN 
: 10 betonnen rabatten van ieder 15 eenruiters, met 




: bakken incl. stellen 
raamlijsten 105 stuks à f 5,40 




van f 3094,50 
rente, 4$ van f 1857,-









raamlijsten 12-g% van f 54,-
glas 
onderhoud 
arbeid, 40 uur à f.3,52 
materiaal, 10 eenruiters 
â f 5,50 
verf enz. 
glasverzekering 1,2$ van f 750,-
Afgerond 
f 70,88 
p.m. f 148,88 
f140,80 
f 55,-






B i j l a g e H7 
KOSTEN VAN DE SCHEEMMATTEN 
C o n s t r u c t i e 
A f s c h r i j v i n g s -
p e r c e n t a g e 
Nieuwwaarde 
Gemiddeld g e ï n -









Vurenhout, latafstand 1.4 mm., tweemaal gedompeld in 
houtconserveringsmiddel. Benodigd voor kweekkas 60 m2«, 
voor de rabatten 18.0 m2 en voor de kapbak 36 m2. 
Totaal 276 m2. 
100 
100 m2 à f 5,- f 500,-
609C van f 500,-
rente, 4^ van f 300,- . 
afschrijving, 6$ van f 500,-
onderhoud, (d.v.d.) 

























KOSTEN VAN DE RIETMATTEN. 
Normale driebandsrietmatten. Benodigd voor kweekkas 60 m2, 
voor de rabatten 180 m2 en voor de kapbak 36 m2. 
Totaal 276 m2. . 
100 m2 à f 1,70 
60fc van f 170,-
rente, 4$ van f 102,-
afsohrijving 2jfc van f 170,— 















4 7 , -
305 
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B i j l a g e H9" 
KOSTEN VAN HET DEKKEN MET SCHROTEN VAN EEN ARE 
A f s c h r i j v i n g s p e r c e n t a g e : 
Jieuwwaarde 
Gemiddeld g e ï n v e s t e e r d 
vermogen 
Kosten 
90 schroten à f 2,10 
40 schroten à f 1,45 
i van f 247,-
rente, 4<fc van f 148,— 
afschrijving 16 2/3$ van f 247,-
brandverzekering 2-î$ van f 247,-
16 2/3^ Cf, 
f 189, -
f 5 3 , -
47 , -
47 ,


















VERGELIJKENDE PRODUCTIEKOSTEN VAM GEKNOPTE 4--JARIGE RHODODENDRON 
De produktiekostenberekening van Rhododendron is samengesteld uit 
drie delen nl. die voor: 
1. Opgeplante (opgegrunte zetlingen, teeltduur een jaar (eenjarig) 
2„ Beddegoed, teeltduur twee jaar (driejarig, 1x verplant) 
3. Opgeplant voor de knop, teeltduur een jaar (vierjarig, 2x verplant) 
1. VERGELIJKENDE PRODUKTIEKOSTEN PER ARE VAN EENJARIGE OPGE-
GRUNTE ZETLINGEN VAN RHODODENDRON 
Teeltwijze 
Begin december worden de onderstammen (R. ponticum) ter kieming in de 
kas gebracht. Na twee à drie weken zijn de onderstammen zetbaar. De griffels 
(enten) worden overwegend genomen van het naschot van het plantgoed. De 
gezette Rhododendron blijven ongeveer zeven weken in de verwarmde kas onder 
dubbel glas. Begin februari worden de zetlingen ter overwintering in een 
verwarmde dubbeld bak (kapbak) gebracht. Omstreeks mei worden de zetlingen 
op het vrije veld, vrij dicht opgeplant (opgegrunt) en daarbij de eerste 
tijd geschermd tegen weersinvloeden. Het daarop volgende voorjaar worden de 
zetlingen gerooid. 
Na februari is nog een tweede zetsel van Rhododendron mogelijk. In 
verband met de kasbenutting voor andere gewassen (zie bijlage H2) is in het 
teeltplan slechts van een zetsel Rhododendron uitgegaan. 
1) Aantal zetlingen per m2 bedding in kas 
Aantal zetlingen per m2 bak 
Plantverband bij het opgrunten op het 
vrije veld 
Aantal opgegrunte zetlingen per are 
100 stuks 
100 stuks 
op de regel 6 duim, regelbreedte 
7 duim, om de 7 regels een pad 
van 18 duim 
2800 stuks 
INDELING VAN EEN AANTAL RHODODENDRON NAAR VORSTGEVOELIGHEID 2) 
Groep I winterhard 
in normale winters 
America 
Caractacus 
Dr, H,C. Dresselhuys 
Dr. .V.H. Rutgers 
Ignatius Sargent 
Nova Zembla 
Van der Hoop 
Van Veerden Poelman 






Madame de Bruyn 
Pink Pearl 
Souvenir de Dr. S, Endtz 
Wilgen's Ruby 
1) Bedding: t a b l e t t e n 
2) Volgens gegevens H. Grootendorst - Boskoop 
305 
- 97 -
Bijl. 11 (1e vervolg) 
Ha verblijf in kas en bak bedraagt de uitval voor groep I en II resj , 
20 en 2^fJo. Na bet opgrunten, dus aan het einde van het eerste teeltjaar is 
van groep I nogmaals 3% en van groep II &fo verloren gegaan. 
De totale teeltduur van het zetten tot en met het verblijf op het 
vrije veld bedraagt iets meer dan een teeltjaar. De basiskosten zijn.een 
eenjarig eultuurtermijn. De kosten van de kas- en bakteelt zijn geheel als 
bijkomende kosten berekend. 
Bij de berekening van de bijkomende kosten is uitgegaan van 55 m2 
kweekkas, hetgeen overeenkomt met 3200 stuks geënte onderstammen. 
Op een are opgegrunte zinkelingen worden 2800 stuks geplant. Rekening 
gehouden met de reeds eerder gegeven uitvalcijfers moeten om een are op te 
grünten de bijkomende kosten berekend worden voor groep I over 
"OTT- x 2800 stuks = 3500 stuks en over groep II van -~- x 2800 stuks = 3735 
stuks. 
De voor de teelt benodigde griffels (enten), kunnen vrijwel steeds van 
de in opkweek zijnde Rhododendronplanten, genomen, zonder dat dit tot een 
kwaliteitsvermindering bij deze planten leidt.. Niet altijd zijn voldoende 
griffels voor het te telen sortiment aanwezig. Om deze reden is dan ook een 
aankoop gesteld van ruim 2Cffo van het benodigde 'aantal griffels. 
Bij de berekeningen zijn de volgende factoren gebruikt s 
1 voor de produktiekosten vah geënte en opgegrunte Rhododendron 
217& geeft het aandeel van de kaskosten ten laste van het enten van Rhodo-
dendron (bijlage H2) 
35^ aandeel van de verwarmingskosten is ten laste van de Rhododendron ge-
bracht (bijlage H2) 
60 van de kosten van 100 m2 riet- en schermmatten is 60 m2 toegewezen aan 
100 de teelt van Rhododendron in de kweekkas 
1 de kosten van de grond zijn opgegeven per ha (bijlage A6). Deze factor 
100 geeft de kosten per are 
_2 de- bijkomende kosten voor een schuurtype behorende bij een bedrijf met 
3 kweekkas" is' vóór 2/3 ten laste van de kweekkas gebracht (bijlage Hl) 
50% het gebruik van de kapbak is voor ^öfo van de Rhododendronteelt toege-
wezen 
0,6 de kosten van de grond zijn gegeven per ha (bijlage A6). Deze factor 
1.00 geeft de kosten per 0,6 are 
36 geeft het aandeel van de kapbak in de totale ba,koppervlakte. De bij-
216 komende kosten voor een schuurtype behorende bij een bedrijf met kweek-
kas is voor 1/3 ten laste van de bakken gebracht 
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B i j l a g e i l ( 3 e v e r v o l ç 
VERGELIJKENDE PRODUCTIEKOSTEN VAN DE TEELT VAN-EENJARIG CPGEGRUNTE ZETLINGEH VAN RHODODENDRON PER ARE, 
GROEP I 
Omschrijving 
I. Kosten van de duurzam 
a. basiskosten 
b, bijkomende kosten 
Totaal 
11. Kosten van bewerkinq 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
I I I . Overiqe kosten 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
Totale kosten 
Leverbaar 97$ van 














































































VERGELIJKENDE PRODUKT IEK0STEN VAN DE TEELT VAN EENJARIG OPGEGRUNTE ZETLINGEN VAN RHODODENDRON PER ARE, 
GROEP I I 
Omschrijving 
I. Kosten van de duurzair 
ai basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
I L Kosten van bewerking 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
111. Overiae kosten 
a, basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
Totale kosten 
Leverbaar 92$ van 

















































































Bijlage 11(4e vervolg) 
VERGELIJKENDE PRODUKTIEKOSTEN VAN DE TEELT VAN TWEEJARIG BEDDEGOED VAN 
RHODODENDRON PER ARE 
eeltwijze 
De eenjarige zetlingen worden voor twee jaar uitgeplant. Gedurende de winter-
landen worden de planten van groep I (winterhard in normale winters) met schroten 
;edekt. Het tweede jaar worden de planten ter bevordering van de vertakking ont-
XLopt (pinceren) , 
lantverband s 
.antal planten per are s 
'itval groep I s 
itval groep II s 
asiskosten per are s 
ijkomehde kosten per are 




GROEP I WINTERHARD IN NORMALE WINTERS 
ischrijving 
I, Kosten van de duurzame produktiemiddelen 
I. Kosten van bewerkinq 
a. extra grondbewerking voor 2 jaar 
' (bi j lage B5) 2 x f 13,30 
b. 2 x 1 m3 bosgrond a f 17,50 
c. plantgoed 1010,stuks a f 115,55 
d- pinceren 20 uur a f 3,52 
Totaal 
I, Overige kosten 
a. rente 24 maanden à 4$ van f 1272,81 













































GROEP I I IN NORMALE B I N T E N VORSTGEVOELIG 
schrijving.. 
I. Kosten van de duurzame produktiemiddelen 
. a, schroten (zie bijlage H9) 2 x f 48,-
I. Kosten van bewerkinq 
a. extra grondbewerking voor 2 jaar 
(bij lage B5) 2 x f 13,30 
b. 2 x 1 m3 bosgrond a f 17,50 
c. plantgoed 1010 stuks à f 129,20 
d. pinceren 20 uur a f 3,52 
e. dekken 2 x 10 uur a f 3,52 
Totaal 
I. Overige kosten 
a. rente 24 maanden a h% van 
f 1343,21 groep I 
f 1481,07 groep II 


















































































B i j l a g e H ( 5 e ve rvo 
VERGELIJKENDE PRODUKTIEKOSTEN VAM DE TEELT VAN 2-JARIG BEDDEGOED VAN RHODODENDRON PER ARE GROEP I 
Omschrijving 
1. Kosten van de du'ürzam. 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
11. Kosten van bewerking 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
111. Overige kosten 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
••Totale, kosten 
Leverbaar 90$ van 






































































VERGELIJKENDE PRODUKT IEKOSTEN VAN DE TEELT VAN 2-JARIG BEDDEGOED VAN RHODODENDRON PER ARE GROEP I I 
Omschrijving 
• L Kosten van de duurzame produktiemiddelen 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
I I . Kosten van bewerking 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
IJ I. Overige kosten 
a. basiskosten 
. b» bijkomende .kosten 
Totaal 
Totale kosten 
Leverbaar 85? van 1010 stuks 









































































Bijlage 11(6e vervolg) 
VERGELIJKENDE PRODUKTIEKOSTEN VAN DE TEELT VAN GEKNOPTE RHODODENDRON PER ARS 
Ltwijze s • • - • 
Om goed geknopte...planten. te verkrijgen wordt het tweejarige beddegoed voor 
jaar opgeplant. Dit geschiedt op opgemaakt land. Van de planten knopt ongeveer 
niet. Dese planten worden opnieuw een .jaar opgeplant. Op de regel is de plant-
tand niet aan eén vaste maat gebonden. Iedere plant krijgt de benodigde plant-
tand. Bij overwintering worden de.planten gedekt. Een belangrijk gedeelte van 
materiaal wordt echter reeds door de kweker voor de winter verkocht. De grootte 
planten varieert van.3O/4O cm t/m 50/6O cm hoogte. 
atafstand 
bal planten per are 
/a l groep I 
ral groep I I 
Lskosten per are 
cQmende kosten per are 
gemiddeld ongeveer 18 duim op de r e g e l , regelbreedte 18 duim 
45O stuks 
eenjar ig cul tuur termi jn 
r i jvir ig -
<osten van de duurzame produkiiemiddelen 
a. schroten (zie b i j l . H9) \ x f 48,-
{o'S.tê.n van bewerking 
i i extra grondbewerking (zie b i j l . B5) 
)•. 2 x 1 m3 bosgrond a f 17,50 
:. 450stuks, plantgoed a f 186,45 (groep I) 
450 stuks plantgoed à; f 234,65 (groep I I ) 
j , omzetbelasting-5/6? van f 1225,- (groep I 
omzetbelasting 5/6? van f 1450,- (groep I 
i . dekken 5 uur a f. 3,52 
Totaal.van groep I 
- Totaal van groep -II , 
Iverige kosten 
j . rente, .12 paanden. k% van 
f 878,68 (groep I) 
11095,58 (groep II) 
.. Totaal bijkomende kosten groep I 








































































































helft van-tiet gewas overwintert b i j de kweker 
> van de bosgrond komt ten lasten van de Rhododendron teelt 
- 104 
VERGELIJKENDE PRODUKTlEKOSTEN VAN GEKNOPTE RHODODENDRON PER ARE 
Groep I, winterhard in normale winters 
Bijlage 11 (7e ver' 
Omschrijving 
I. Kosten 'Van. de duurzame produktiemiddelen 
"à. basiskosten 1,2 ' • x 
b."bijkomende kosten 
Totaal 
11, Kosten van bewerking 
a. basiskosten 1,2 x 
:b. bi jko'-mendë'kost'en 
Totaal 
111. Overige kosten 
a, basiskosten 1,2 x 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
Totaal " • . . • ; . - - . • -\ ~:" : . 
Leverbaar.97$ van 450 stuks 









































































Groep II, in normale winters niet winterhard 
Omschrijving 
1. Kosten van-de duurzame produktiemiddelen 
a. basiskos-ten 1,2 x 
b, bijkomende kosten 
Totaal . . . " 
11. Kosten -van b'ewerking 
a. basiskosten 1,2 x 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
I I I . Overige kosten 
a. basiskosten. 1,2 x" 
b. bijkomendë-kosten, ' 
Totaal 
Totaal 
Leverbaar 92? van 450 stuks 











































































VERGELIJKENDE PRODUKTIEKOSTEN VAN 3-JARIGE 1x VERPLANTE 
JUNIPERUS SINENSIS 'BLAAUW•S VAR' PER ARE 
De produkt ieko s ten van Juniperus sinensis 'Blaauw's var', bestaan 
uit twee berekeningen nl„: 
1. Opgeplante zetlingen (teeltduur een jaar) 
2. Een tweejarige teelt 
'1. VERGELIJKENDE PRODUKTIEKOSTEN VAN 1-JARIGE OPGEGRUNTE GEZETTE 
JUNIPERUS 'BLAÂUW'S VAR' 
Teeltwijze: 
De onderstammen Juniperus virginiana worden in oktober opgepot en 
overwinteren in een rabat. Bij vorst worden deze rabatten afgedekt met 
glas en rietmatten, In de periode maart-mei vindt het enten plaats. 
Daarna 'worden de planten verpleegd onder verwarmd, dubbel glas. Begin 
juni worden de zetlingen opgegrunt (öpgeplant) op het vrije veld tot 
aan het voorjaar. 
Aantal onderstammen per m2 rabat 
Uitval onderstammen 
Aantal zetlingen per m2 kasbedding 
Uitval zetlingen 





op de regel 5 duim, regelbreedte 6 
duim, om de 7 regels een pad van 15 
duim 
Aantal stuks per are : 3980 
Uitval : 7-^ 
Bij de berekening is uitgegaan van 1 are opgegrunte zetlingen of 
398O stuks. Om dit aantal stuks te verkrijgen worden er 100 ,Qfln. 
8~7Ï ^ 
455O stuks geënt (35 m2 bedding) en hiervoor zijn, benodigd -ô-r- x 4550= 
569O stuks onderstammen (44 ni2 rabat) 
In de berekeningen zijn de volgende faktoren gebruikt 




A T C 
— H ~ van de grondkosten van 1 ha is 3/4 are ten laste van de Juniperus 
—- van de kosten van 100 m2 scherm- en rietmatten is 44 m2 toegewezen 
aan de tee-lt van Juniperus in rabatten 
10$ geeft het aandeel van de kaskosteh ten laste van de Juniperus 
12-2$ geeft het aandeel van de kosten van verwarming 
cc 
van de kosten van 100 m2 scherm- en rietmatten is 66 m2 toegewezen 
aan de teelt van Juniperus in de kweekkas 100 
Y de bijkomende kosten voor een schuurtype behorend bij een bedrijf 
met een kweekkas zijn voor 1/3 ten laste van de rabatten gebracht 
2 
, de bijkomende kosten voor een schuurtype behorend bij een bedrijf 
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B i j l a g e 1 2 (2e v e r v o l g ) 
VERGELIJKENDE PRODUKTIEKOSTEN VAN EENJARIGE OPGEGRUNTE ZETLINGEN VAM JUNIPERUS SINENSIS 'BLAAUW'S VAR' PER ARf 
Omschrijving 
1. Kosten van de duurzamt 
a, basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
11, Kosten van bewerking 
• a» basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
111, Overige kosten 
a. basiskosten 
b, bijkomende kosten 
Totaal 
Totale kosten 
Leverbaar 92i$ van 















































































Bijlage I2(3e vervolg 
VEEGELIJKENDE PRODUKTIEKOSTEN VAN DE TEELT VAN DRIEJARIGE 1 X VERPLANTE 
JUNIPERUS SINENSIS 'BLAAUW'S VAR' PER ARE 
Teeltwijze: 
De eenjarige zetlingen worden voor twee jaar uitgeplant en groeien uit 
tot plantjes van 20/25 cm en 25/30 cm hoogte. 
Plantverband 
Aantal per are 
Uitval 
Basiskosten 
: 8 duim op de regel, regel"breedte 10 duim om de 5 regels 




Kosten van de duurzame produktiemiddelen; geen 
2. Kosten van bewerking 
a. extra grondbewerking over twee jaar 
b. plantgoed 2440 stuks à f 90,40 per honderd stuks 
c. omzetbelasting 5/6^ - over f 2725,-
3 o Overige kosten 
a. rente bedrijfskapitaal 18 maanden 4^ over f 2232,36 













VERGELIJKENDE PRODUKTlEKOSTEN VAN DRIEJARIG 1X VERPLANTE JUNIPERUS SINENSIS 'BLAAUW'S VAR' PER ARE 
ïchri jving 
I, Kosten van de duurzam 
a. basiskosten 
I, Kosten van bewerking 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Total 
l . Overige kosten 
a» basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
Totale kosten 
Leverbaar 90? van 




































































Bijlage I 3 
VERGELIJKENDE PRODUCTIEKOSTEN VAN 3-JARIGE 1x VERPLANTE 
CHAMAECYPARIS OBTUSA NANA GRACILIS PER ARE 
De produktiekosten van Chamaecyparis obtusa nana gracilis bestaan uit 
twee berekeningen ni. 
1. Opgeplante zetlingen (teeltduur een jaar) 
2. Een daarop aansluitende teeltduur van twee jaar 
1. VERGELIJKENDE PRODUKTIEKOSTEN VAN 1-JARIGE GEZETTE 
CHAMAECYPARIS OBTUSA NANA GRACILIS . 
Teeltwijze: 
De onderstammen (Chamaecyparis lawsoniana) worden in oktober - november 
opgepot. De overwintering vindt plaats in een rabat. Bij vorst worden de 
rabatten afgedekt met glas en rietmatten. In de periode april - mei vindt het 
enten plaats, daarna worden de planten verpleegd onder verwarmd, dubbel glas. 
Begin juni worden de zetlingen opgegrunt (opgeplant) op het vrije veld tot 
het volgende voorjaar: 
Aantal onderstammen per m2 rabat 
Uitval onderstammen 
Aantal zetlingen per m2:kasbedding 
Uitval na het zetten 
Plantverband op het vrije veld 
130 stuks 
l¥ 
130 stuks • 
5 duim op de regel, 6 duim regelbreedte, 
om de 7 regels een pad van 15 duim 
Aantal stuks per are : 39ÖO 
Uitval : 10$ 
Bij de berekeningen is uitgegaan van 1 are opgegrunte zetlingen of 
398O stuks. Om dit aantal stuks te verkrijgen worden er 100
 i n 0 n 
nol x 3yoU -
4245 stuks geënt (33 m2 bedding in kas) en hiervoor zijn benodigd 
— j - x 4245 = 4590 stuks onderstammen (35 ffi2 rabat) 
In de berekening zijn de volgende faktoren gebruikt 
-g- Het gebruik van de rabatten is naar tijd.van 50$ aan de Chamaecyparis 
toegewezen 
-TöTT van de 180 m2 rabat' is 35 IIi2 benodigd om onderstammen op te kuilen voor 
1 are Chamaecyparis 
.* de kosten van de grond zijn gegeven per ha (bijl. A6). Deze faktor geeft 




van de kosten van 100 m2 scherm- en rietmatten is 35 m toegewezen van de 
teelt in de rabatten 
, De bijkomende kosten van een schuurtype behorende bij een bedrijf met 
kweekkas is voor 1/3 ten laste van de bakken gebracht. 
35 
—^- geeft het aandeel weer van de oppervlakte rabatten in de totale bak-
oppervlakte 216 
33 
32 geeft de oppervlakte benodigde bedding ten opzicht van die va.n de bere-kende kas 
5$ geeft het aandeel van de kosten van de verwarming ten laste van de 
Chamaecyparis 
10$ geeft het aandeel van de kosten van de kas ten laste vàn de Chamaecyparis 
305 
- 112 
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• B i j l a g e I 3 (2e v e r v o l g ) 
VERGELIJKENDE PRODUKTlEKOSTEN VAN 1-JARIGE OPGEGRUNTE ZETLINGEN VAN CHAflIAECYPARIS OBTUSA 'fiANA GRACILIS' PER 
Omschrijving 
I, Kosten van de duurzame produktieraïdde 1 en 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
11. Kosten van bewerkinq 
a. basiskosten 
b, bijkomende kosten 
Totaal 
111. Overige kosten 
a, basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
Totale kosten 
Leverbaar W% van 3980 stuks 




































































Bijlage T3(3e vervolg) 
2. VERGELIJKENDE PRODUCTIEKOSTEN VAN DE TEELT VAN 3-JARIG 1 X VERPLANTE 
CHAMAECYPARIS OBTUSA 'NANA GRACILIS' PER ARE 
Teeltwijze; 
De eenjarige zetlingen worden voor twee jaar uitgeplant en groeien uit 
tot plantjes van 15/20 en 20/25 cm hoogte. 
Plantverband 
Aantal per are 
Uitval 
Basiskosten 
0 duim op de regel, regelbreedte 8 duim om de 5 regels een 




1, Kosten van de duurzame produktiemiddelen 
a. schroten (zie "bijlage Hl) 
2. Kosten van bewerking 
a. extra grondbewerking over twee jaar 
b. plantgoed 2835 stuks à f 72,65 per honderd stuks 
c. dekken 10cm à f 3,52 







3. Overige kosten 
a . ren te b e d r i j f s k a p i t a a l , 18 maanden à 4$ over f 2121,43 f 127,29 
Totaal van bijkomende kosten f 2318,80 
VERGELIJKENDE PRODUKTIEKOSTEN VAN 3-JARIGE, 1 X VERPLANTE CHAMAECYPARIS 
OBTUSA 'NANA GRACILIS' 
Omschrijving 
I. Kosten van de duurzan 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
I I . Kosten van bewerking 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
11L Overige kosten 
a. basiskosten 
b„ bijkomende kosten 
Totaal 
Totale kosten 
Leverbaar 90$ van 






































































Bijlade I 4 
VERGELIJKENDE PRODUKTIEKOSTEN VAN 3-JARIGE 1 X VERPLANTE, 
CEDRUS ATLANTICA GLAUCA PER ARE 
De produktieberekening van Cedrus atlantica glauca bestaat uit twee 
delen, ni.: 
1« Opgeplante zetlingen (teeltduur een jâar) 
2. Een daarop aansluitende teeltduur voor twee jaar. 
1, VERGELIJKENDE PRODUKTIEKOSTEN VAN 1-JARIGE GEZETTE CEDRUS 
ATLANTICA GLAUCA 
Teeltwijze ; 
De onderstammen (Cedrus deodara) worden' in oktober - soms in het voor-
jaar maart - april - opgepot. De overwintering vindt plaats in een rabat. 
Bij vorst worden de rabatten afgedekt met glas en rietmatten. In de periode 
augustus - september heeft het enten plaats, daarna worden de planten 
verpleegd onder verwarmd dubbel glas. Begin september worden de zetlingen 
in een bak of rabat opgegrunt. Een deel van de op het bedrijf aanwezige 
rabatten wordt dan vrijwel een heel jaar in gebruik genomen door deze teelt. 
(De onderstammen van oktober tot augustus, de zetlingen van september tot 
volgend voorjaar). Het daarop volgende voorjaar worden de zetlingen van een 
jaar op het vrije veld geplant, ... 
Aantal onderstammen per m2 rabat 
Uitval onderstammen 
Aantal zetlingen per m2 kasbedding 
Uitval na het zetten en opgrunten in bak 




5 duim op de regel, 6 duim regel-
breedte om de 7 regels een pad 
van 15 duim 
Aantal stuks per are : 39ÖO 
Uitval : 10$ 
Bij de berekeningen is uitgegaan van 1 are opgegrünte zetlingen of 39ÔO 
stuks. Om dit aantal stuks te verkrijgen, worden er 100 oqßn = Af.p.r\ 
85 
stuks geënt (36 m2 bedding in kas en 36 m2 rabat voor het opgrunten). 
Hiervoor is het noodzakelijk om -07 x 468O = 5500 onderstammen op te potten 
(42 m2 rabat). ö^ .. 
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B i j l a g e I 4 (2e v e r v o l g ) 
VERGELIJKENDE PRODUKTlEKOSTEN VAN 1-JARIGE QPGEGRUNTE 2ETLINGEN VAN CEDRUS ATLANTICA GLAUCA PER ARE 
Omschrijving 
I« Kosten van de duurzam 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
Il t Kosten van bewerking 
ai basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
11 L Overige kosten 
a« basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
Totale kosten 
Leverbaar 90$ van 







































































- 121 Bijlage I 4 (3e vervolg) 
2. VERGELIJKENDE PRODUCTIEKOSTEN VAN DE TEELT VAN 3-JARIGE, 1 X 
VERPLANTE CEDRUS ATLANTICA GLAUCA PER ARE 
eeltwijze: 
De eenjarige zetlingen worden van twee jaar uitgeplant en 
lanten van 40/6O - 60/8O cm hoogte. De planten worden gebonden 
an vier voet lengte. 
groeien uit tot 
aan stokken 
lantafstand 








I. Kosten van de duurzame produktiemiddelen 
Tonkinstokken 1010 stuks van 4 voetlengte à f 65,- per 
duizend f 65?65 
rente 8,16$ van 60$ van f 65,65 
afschrijving 2 x -j- x f 65>65 
brandverzekering 2 x 2-g- $00 van f 65,65 
II. Kosten van bewerking 
a. extra grondbewerking over twee jaar 
b. plantgoed 1010 stuks à f 86,70 
c. steken en binden tonkinstokken 2 x 25 uur à f 3,52 
d. raffia 
e. omzetbelasting 5/6$ over f 1525>" 
II, Overige kosten 
a. rente bedrijfskapitaal 18 maanden à : over f 1079,77 
























VERGELIJKENDE PRODUKTIEKOSTEN VAN 3-JARIGE, 1 X VERPLANTE CEDRUS ATLANTICA GLAUCA 
schrijving 
I. Kosten van de duurzan 
a. basiskosten 
b.. bijkomende kosten 
Totaal 
L Kosten van bewerking 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
I, Overige kosten 
a. basiskosten 
b,. bijkomende kosten 
Totaal 
Totale kosten 
Leverbaar 90$ van 









































































DOOR HET L.E.I.-BEREKENDE KOSTPRIJZEN VAN EEN AANTAL IN BOSKOOP 
GEKWEEKTE BOOMKWEKERIJGEWASSEN, PRIJSPEIL AUGUSTUS 1964» WAARIN 
EEN AANTAL DOOR HET P.V.S. GEADVISEERDE KOSTENFACTOREN ZIJN 
DOORBEREKEND 
In de bestuursvergadering van het Produktschap voor- Siergewassen 
dd. 22 september 1964, zijn de door de Commissie van Bijstand voor 
"boomkwekerijprodukten van voornoemd Produktschap voorgestelde adviezen 
inzake het opnemen van bepaalde kostenfactoren in de kostprijsbereke-
ningen voor boomkwekerijprodukten van het L.E.I. aanvaard. 
Onderstaand is' een overzicht gegeven van het geheel van factoren, 
zoals deze door de Commissie van Bijstand zijn voorgesteld, 
1 . Het rentepercentage voor geïnvesteerd kapitaal dient op 5 "te worden 
gesteld. 
2. Voor het afzetrisico dient voor alle boomkwekerijprodukten een per-
centage van 5 "te worden aangehouden. 
3. Een verdeling in twee groepen van bomen en heesters wat betreft hun 
vorstgevoeligheid en het percentage voor uitval: 
a. I. halfwinterharde gewassen, die gedeeltelijk vorstgevoelig zijn: 
II. niet-winterharde gewassen, die sterk vorstgevoelig zijn, onder-
staande gewassen omvattend: 
groep I groep II 
Ampélopsis brevipedunculata Aucuba 
'Variegata' (A. elegans) Berberis darwinii 
Buddleia stenophylla en dergelijke 
Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis' Ceanothus 
Clematis Cytisus scoparius hybriden 
Cotoneaster microphylla Hibiscus 
Forsythia Ilex in bontbladige soorten 
Hedera Japanse azalea's 
Ligustrum ovalifolium Pernettya 
Prunus laurocerasus 'Rotundifolia' Rhododendrons grootbl. (zachte) 
Wisteria 
b. de uitvalpercentages te stellen op 3 voor groep I en 7 voor 
groep II. -
4. De beloning voor de bedrijfsleiding, te weten voor handenarbeid + 
bedrijfsleiding, dient te worden gebaseerd op de opslag op de ar-
beidskosten voor een 3-mansbedrijf, waardoor het totaal van de kosten 
uitkomt op circa f. 12.000,-. 
5. Voor opneming in de berekening van de arbeidslonen van de differentia-
tietoeslag dient 1$ te worden aangehouden. 
Bovenstaande factoren zijn op de volgende wijze in de berekende 
kostprijzen van het L.E.I. doorberekend: 
sub, 1. De berekende rente van äff is verhoogd tot 5^ 5 
sub. 2. Het afzetrisico is opgenomen door de kwantitatieve opbrengsten 
met 5% "te verlagen; 
sub. 3. Alvorens de jf afzetrisico te berekenen van de in groepen I en II 
genoemde gewassen zullen de kwantitatieve opbrengsten eerst met 
respectievelijk 3$ en lfc vorstuitval verlaagd worden; 
305 
- 124 -
sub. 4. f. 12.000,- handenarbeid ondernemer + "bedrijfsleiding op een 
3-mansbedrijf, houdt in f. 4.625,- beloning voor bedrijfslei-
ding en f. 7-375j— voor handenarbeid. Het uurloon zal worden 
verhoogd met - x 2150 uur" = f' °'72 
sub. 5. De berekende differentiatietoeslag bedraagt 4$, deze wordt ver-
laagd tot rfc, hetgeen verwerkt is door een verlaging van het 
arbeidsloon met f. 0,09 per uur. 
In bijlage 1 is een berekening gegeven van het gemiddelde uurloon 
in de boomkwekerij te Boskoop, waarin de differentiatietoeslag is be-
rekend op Vfc en een beloning voor leiding en toezicht, inclusief 
handenarbeid ondernemer, die gesteld is op f. 12.000?- voor een 3-mans-
bedrijf. 
In bijlage 2 zijn de geadviseerde aanvullingen op de door het 
L.E.I, berekende kosten en opbrengsten doorberekend. 
Om een inzicht in. de samenstelling van het kostenpakket te hand-
haven is een indeling van de totale kosten in zes kostensoorten opge-
nomen. Ten behoeve van de praktijk is tevens een omrekening van de 
totale kosten gegeven per R.R. . Bij de grote verscheidenheid in teelt-
wijzen, zoals deze in de Boskoopse cultures wordt aangetroffen, worden 
veelal Produkten van verschillende kwaliteit verkregen. Plantafstand en 
kweekduur van het gewas zijn mede bepalend voor de kwaliteit van het 
geteelde produkt en zijn daarom eveneens aangegeven. 




BEREKENING GEMIDDELD UURLOON IN DE BOOMKWEKERIJ TE BOSKOOP MET EEN 
DIFFERENTIATIETOESLAG VAN ifc INCLUSIEF LEIDING EN TOEZICHT TEN BEHOEVE 
VAN HET PRODUKTSCHAP VOOR SIERGEWASSEN 
Weekloon van vaste arbeiders van 23 jaar en ouder 
volgens C.A.O. 1964 
Diplomatoeslag 
Waarderingstoeslag Gfa 
D i f f e r e n t i a t i e t o e s l a g 
Vakant ie toes lag 2/52 x f. 110,78 
Looncompensatie i .v .m. huurverhoging 
1,50$ 




1 , 2 $ 
Sociale l a s t e n 
In te r imrege l ing Inva l i d i t e i t swe t 





Wachtgeld- en werkloosheidverzekering 0,40^ 
13,90$ van (f. 122,79 - f. 1,75) f. 16,82 
Invaliditeitswet " 0,60 
Pensioenpremie " 1,75 
Aantal uren per jaar, verminderd met 
feest- en vakantiedagen 
52 























u u r 
Gemiddeld uurloon
 n. ,_„ 
215O 
Beloning voor bedrijfsleiding en toezicht per uur 
(zie onderstaande berekening) 






Beloning handenarbeid ondernemer plus beloning voor bedrijfsleiding 
is aangegeven door het P.V.S«, op f. 12,000,- op een 3-mansbedrijf. 
Voor bedrijfsleiding per arbeidskracht per jaar wordt dus (f. 12,000,-
- arbeidsloon ondernemer 2150 uur x f, 3,43)= f. 4.625,- : 3= f. 1.542,-
toegerekend. De omslag voor bedrijfsleiding en toezicht bedraagt per 
manuur 
f. 1.542,-
215O = f. 0,72 
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